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Abstrakt 
Cílem práce byl návrh dvou řešení nosné ocelové konstrukce obchodní galerie. Pro obě 
varianty byl proveden návrh geometrie a posouzení všech dílců konstrukce. Pro podrobné 
zpracování detailů a výkresové dokumentace byla vybrána jedna varianta.  
  
Klíčová slova 
Nosná ocelová konstrukce, rámová konstrukce, styčník, zatížení, mezní stav únosnosti a 
použitelnosti.  
  
  
  
Abstract 
The aim of this theis was to design of load-carrying steel structure of shopping mall in two 
variations. Geometric proposal and examination of structural element was made for both of 
variations. Then one variant was selected for detailed elaboration of details and drawings.  
  
Keywords 
steel load-bearing structure, frame construction, joint, load, ultimate and serviceability limit 
state.  
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Anotace práce Cílem práce byl návrh dvou řešení nosné ocelové konstrukce obchodní 
galerie. Pro obě varianty byl proveden návrh geometrie a posouzení všech 
dílců konstrukce. Pro podrobné zpracování detailů a výkresové 
dokumentace byla vybrána jedna varianta. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
The aim of this theis was to design of load-carrying steel structure of 
shopping mall in two variations. Geometric proposal and examination of 
structural element was made for both of variations. Then one variant was 
selected for detailed elaboration of details and drawings. 
Klíčová slova Nosná ocelová konstrukce, rámová konstrukce, styčník, zatížení, mezní 
stav únosnosti a použitelnosti. 
Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 
steel load-bearing structure, frame construction, joint, load, ultimate and 
serviceability limit state. 
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1. ZADAÁ NIÁ 
Vypracujte variantní návrh nosné ocelové konstrukce obchodní galerie o půdorysu tvaru 
mezikružné výseče s vnějším poloměrem 40 m. Dispozici navrhněte v souladu 
s architektonickými požadavky; klimatická zatížení uvažujte pro lokalitu Ostrava. 
2. VARIANTY RŘ ESŘ ENIÁ
Předmětem diplomové práce byl návrh dvou variant ocelové nosné konstrukce obchodní 
galerie. Obě varianty jsou tvořeny dvěma, resp. třemi objekty – centrální objekt a k němu 
symetricky přiléhající objekty z levé i pravé strany. V obou případech se jedná 
o dvoupodlažní budovu.
Varianty se liší tvarem konstrukce. Varianta A má centrální objekt kruhového půdorysu 
s kopulí, přiléhající objekty mají půdorys části kruhové výseče s plochou střechou. Varianta 
B má centrální objekt půdorysu osmiúhelníku a přilehlé objekty jsou půdorysně části výseče 
osmiúhelníku. 
Obě varianty se rozkládají na maximální ploše 74 x 46 m, přesné rozměry jsou popsány 
ve výkresové dokumentaci. Světlá výška centrální budovy je 13,1m, celková výška je 13,69 
m. Přilehlé budovy mají největší světlou výšku v 1.NP 3,80m, ve 2.NP 4,6m. Celková výška
přilehlých budov je 9,10 m. 
Zajištění prostorové tuhosti konstrukce u obou variant je pomocí rámových ztužidel 
v příčném směru a příčnými příhradovými ztužidly v podélném směru. Kotvení všech sloupů 
je uvažováno jako vetknuté. Ostatní spoje jsou modelovány jako kloubové. 
Zastřešení centrálního objektu a čelní stěny přilehlých objektů jsou z izolačního trojskla 
Stratobel. Zastřešení přilehlých objektů je z plechových tašek Satjam. Opláštění ostatních 
částí je ze sendvičových stěn Europanel, které jsou připevněny přímo na paždíky. 
Ve výpočtovém modelu jsou u obou variant konstrukce představených výtahů a nouzových 
schodišť. Jejich konstrukce je pouze odhadem pro účinky na konstrukci. Přesná konstrukce 
těchto objektů nebyla předmětem diplomové práce. 
Bc. Pavla Richtrová
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3. VARIANTA A
Geometrie varianty A je patrná ze schématu. Průměr centrální budovy je 24 m. Přilehlé 
budovy mají vnější průměr 40m a vnitřní 28 m. 
 Jedná se konstrukci rámovou. Rámy jsou tvořeny vždy krajními protilehlými sloupy a 
plnostěnným vazníkem v přilehlých objektech. V centrálním objektu jsou rámy pouze 
na úrovni 1.NP a to pouze v rozích osmiúhelníku.  
Podlaží je tvořeno systémem průvlaků a stropnic, skladba podlahy je popsána ve statickém 
výpočtu. 
Zastřešení centrálního objektu je tvořeno systémem krokví, vaznic a diagonál. 
Uprostřed centrální části je volný prostor o průměru 12m. 
Zatížení na konstrukci bylo uvažováno dle příslušných norem, podrobný popis jednotlivých 
stavů je ve statickém výpočtu. 
Bc. Pavla Richtrová
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Tabulka odhadu hmotnosti konstrukce: 
- hmotnost celé konstrukce bez započtení spojovacího materiálu na základě systémových délek 
prutů a jmenovitých průřezů
Celková hmotnost konstrukce: 185 350 kg 
Bc. Pavla Richtrová
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4. VARINTA B
Geometrie varianty B je patrná ze schématu. Průměr centrální budovy je 24 m. Přilehlé 
budovy mají vnější průměr 40m a vnitřní 28 m. 
 Jedná se konstrukci rámovou. Rámy jsou tvořeny vždy krajními protilehlými sloupy a 
vazníkem v přilehlých objektech. V centrálním objektu jsou rámy pouze na úrovni 1.NP         
z každého vnitřního sloupu. Varianta B má navíc ztužidla mezi vnitřními sloupy centrální 
budovy.  Podlaží je tvořeno systémem průvlaků a stropnic, skladba podlahy je popsána         
ve statickém výpočtu. 
Zastřešení centrálního objektu je tvořeno systémem krokví a vaznic. U kopule se jedná           
o kruhové trubky TR. 
Uprostřed centrální části je volný prostor o průměru 12m. 
Zatížení na konstrukci bylo uvažováno dle příslušných norem, podrobný popis jednotlivých 
stavů je ve statickém výpočtu 
Bc. Pavla Richtrová
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Tabulka odhadu hmotnosti konstrukce: 
- hmotnost celé konstrukce bez započtení spojovacího materiálu na základě systémových délek prutů 
a jmenovitých průřezů
Celková hmotnost konstrukce: 308 500 kg 
Bc. Pavla Richtrová
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5. ZHODNOCENIÁ VARIANT
Souhrnná tabulka obou konstrukcí včetně porovnání. 
VARIANTA A VARIANTA B ROZDÍL 
Celková hmotnost [kg] 185 350,00 308 500,00 123 150,00 
Plocha povrchu [m2] 4 820,00 5 574,00 754,00 
Hmotnost kce [kg/m2] 38,45 55,35 16,89 
6. ZAÁVEŘ R
Z výše uvedeného vyplývá, že ekonomičtější variantou je varianta A, která je o cca o třetinu 
hmotnosti lehčí. Z konstrukčního hlediska je jednodušší také varianta A, kde se nevyskytují 
žádné zakřivené prvky. Z hlediska architektonického nelze objektivně posoudit. 
Po shrnutí je tedy vybrána varianta A k podrobnému řešení detailů spojů a výkresové 
dokumentaci. 
Bc. Pavla Richtrová
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1. GEOMETRIE
1.1. Axonometrie
1.2. Půdorys 
Bc. Pavla Richtrová
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1.3. Čelní pohled 
2. ZATÍŽENÍ
‐ Schéma jednotlivých zatížení jsou vyobrazena v příloze A
2.1. ZATÍŽENÍ STÁLÉ 
2.1.1.  ZS1 Vlastní tíha 
o Generováno programem Scia Engeneering 2014
2.1.2.  ZS2 Opláštění + zastřešení + podlaha 
2.1.2.1. Zastřešení středové části 
gk [kNm‐2]  γf  gd [kNm‐2] 
Sklo Stratobel tl. 21 mm  0,450  1,35  0,608 
Upevňovací profily  0,150  1,35  0,203 
0,600  0,810 
2.1.2.2. Zastřešení přilehlých částí 
gk [kNm‐2]  γf   gd [kNm‐2] 
0,050  1,35  0,068 
Izolace  0,001  1,35  0,001 
Parobrána  0,115  1,35  0,155 
Hydroizolace  1,500  1,35  2,025 
1,666  2,249 
2.1.2.3. Opláštění čelní strany 
gk [kNm‐2]  γf  gd [kNm‐2] 
Sklo Stratobel tl. 21 mm  0,450  1,35  0,608 
Upevňovací profily  0,150  1,35  0,203 
0,600  0,810 
Bc. Pavla Richtrová
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2.1.2.4. Opláštění zadní strany 
2.1.2.5. Podlaha 1NP 
2
 
 
2.1.3.  ZS3 Vzduchotechnika, podhledy, osvětlení, vnitřní stěny 
gk[kNm‐2]  γf  gd[kNm‐2]
Vzduchotechnika  0,10  1,35  0,135
Podhledy s osvětlením  0,20  1,35  0,27
2.2. ZATÍŽENÍ PROMĚNNÉ 
2.2.1.  ZS4 Užitné zatížení příčky 
qk[kNm‐2]  γf  qd[kNm‐2]
Příčky skleněné tl. 19mm  0,33  1,5  0,495
Příčky vnitřní tl. 150 mm  0,55  1,5  0,825
gk [kNm‐2]  γf  gd [kNm‐2] 
Sendvičové stěny tl. 160 mm  0,240  1,35  0,324 
Spojovací profily cca 20%  0,048  1,35  0,065 
Dřevěné obklady tl. 5mm  0,020  1,35  0,122 
0,308  0,416 
gk[kNm‐2]  γf  gd[kNm‐2] 
Dlažba  0,264  1,35  0,356 
Lepidlo  0,225  1,35  0,304 
Vyrovnávací stěrka tl. 3 mm  0,069  1,35  0,093 
Beton. mazanina tl. 50 mm  1,150  1,35  1,553 
Separační fólie ‐ ‐ ‐
Kročejová izolace tl. 40 mm  0,060  1,35  0,081 
ŽB stropní deska tl. 200 mm  4,400  1,35  5,940 
6,168  8,327 
Bc. Pavla Richtrová
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2.2.2.  ZS5 Užitné zatížení podlahy 
qk[kNm‐2]  γf  qd[kNm‐2] 
Užitné zatížení  5,00  1,5  7,50 
2.2.3. ZS6 Užitné zatížení střechy 
qk[kNm‐2]  γf  qd[kNm‐2] 
Nepřístupná střecha  0,75  1,5  1,125 
2.2.4.  Zatížení sněhem 
ݏ ൌ 	ߤ௜ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞
ܥ௘ ൌ 1,0 
ܥ௧ ൌ 1,0 
ݏ௞ ൌ 1,0	݇ܰ݉
ିଶ	݌ݎ݋	ݏ݊ě݄݋ݒ݋ݑ	݋ܾ݈ܽݏݐ	ܫܫ
2.2.4.1. ZS7 Sníh nenavátý 
o Pultová střecha, kopule
ݏ ൌ 	ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 0,8	݇ܰ݉
ିଶ
2.2.4.2.  ZS8 Sníh navátý 1 
o Pultová střecha
ݏ ൌ 	ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 0,8	݇ܰ݉
ିଶ
o Kopule
ߤଷ ൌ 0,2 ൅ 10
݄
ܾ
ൌ 0,2 ൅ 10
5
24
ൌ 2,283 ൐ 2,0 → ߤଷ ൌ 2,0 
ݏଵ ൌ 	ߤଷ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 2,0	݇ܰ݉
ିଶ 
ݏଶ ൌ 	0,5 ∙ ߤଷ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,5 ∙ 2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 1,0	݇ܰ݉
ିଶ 
2.2.4.3.  ZS9 Sníh navátý 2 
o Pultová střecha
ݏ ൌ 	ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 0,8	݇ܰ݉
ିଶ
o Kopule
ߤଷ ൌ 0,2 ൅ 10
݄
ܾ
ൌ 0,2 ൅ 10
5
24
ൌ 2,283 ൐ 2,0 → ߤଷ ൌ 2,0 
ݏଵ ൌ 	ߤଷ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 2,0	݇ܰ݉
ିଶ 
ݏଶ ൌ 	0,5 ∙ ߤଷ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,5 ∙ 2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 1,0	݇ܰ݉
ିଶ 
µ1= 0,8  µ1= 0,8 
µ1= 0,8 
0,5µ3= 1,0 
µ1= 2,0 
µ1= 0,8 
0,5µ3= 1,0 
µ3= 2,0 
Bc. Pavla Richtrová
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2.2.4.4. ZS10 Sníh navátý 3 
o Pultová střecha
ݏ ൌ 	ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 0,8	݇ܰ݉
ିଶ
o Kopule
ߤଷ ൌ 0,2 ൅ 10
݄
ܾ
ൌ 0,2 ൅ 10
5
24
ൌ 2,283 ൐ 2,0 → ߤଷ ൌ 2,0 
ݏଵ ൌ 	ߤଷ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 2,0	݇ܰ݉
ିଶ 
ݏଶ ൌ 	0,5 ∙ ߤଷ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,5 ∙ 2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 1,0	݇ܰ݉
ିଶ 
2.2.5.  Zatížení větrem 
ݓ௘ ൌ ݍ௣ሺݖ௘ሻ ∙ ܿ௣௘ െ ݒ݅ݖ	ݐܾܽݑ݈݇ܽ 
ݍ௣ሺݖ௘ሻ ൌ ܿ௘ሺݖሻ ∙ ݍ௕ ൌ 2,4 ∙ 0,127 ൌ 0,305	݇ܰ݉
ିଶ 
ܿ௘ሺݖሻ ൌ 2,4	ሺݖ	݃ݎ݂ܽݑሻ 
ݍ௕ ൌ
1
2
∙ ߩ ∙ ݒ௕
ଶ ൌ
1
2
∙ 1,25 ∙ 0,45ଶ ൌ 0,127	݇ܰ݉ିଶ
ݒ௕ ൌ ܥௗ௜௥ ∙ ܥ௦௘௔௦௢௡ ∙ ݒ௕,଴ ൌ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,45 ൌ 0,45	݇ܰ݉
ିଶ 
ܥௗ௜௥ ൌ 1,0 
ܥ௦௘௔௦௢௡ ൌ 1,0 
ݒ௕,଴ ൌ 0,45	݇ܰ݉
ିଶ 
o hodnoty součinitele cpe,10 jsou uvedeny v následujících tabulkách:
o stěny a střešní konstrukce bočních konstrukcí
Oblast  A  B  C  D  E  F  G  H  I 
cpe,10 ‐1,20  ‐1,17  ‐0,50 0,71 ‐0,43 ‐1,80  ‐1,20  ‐0,70 0,20
we ‐0,365  ‐0,356  ‐0,152 0,215 ‐0,129 ‐0,547  ‐0,365  ‐0,213 0,061
o stěny středové části
β  0°  15°  30°  45° 60° 75° 90° 105° 120°  135°  150° 165° 180°
Cpe,10 0,94  0,74  0,27  ‐0,35 ‐0,85 ‐1,15 ‐1,29 ‐1,03 ‐0,64  ‐0,50  ‐0,40 ‐0,37 ‐0,34
we  0,286  0,226  0,083  ‐0,107 ‐0,259 ‐0,350 ‐0,393 ‐0,312 ‐0,195  ‐0,152  ‐0,122 ‐0,113 ‐0,104
o střešní konstrukce středové části
Bod  A  2  3  4 5 B 7 8 9  10  C
cpe,10  ‐0,91  ‐1,11  ‐1,23  ‐1,31 ‐1,27 ‐1,25 ‐1,25 ‐1,11 ‐0,853  ‐0,632  ‐0,4
we ‐0,277  ‐0,337  ‐0,374  ‐0,398 ‐0,386 ‐0,38 ‐0,38 ‐0,337 ‐0,259  ‐0,192  ‐0,122
µ3= 2,0 
µ1= 0,8 
0,5µ3= 1,0 
Bc. Pavla Richtrová
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2.2.5.1. ZS11 Vítr zleva 
vítr na stěny  vítr na střešní konstrukci 
2.2.5.2. ZS12 Vítr na zadní stěny 
vítr na stěny  vítr na střešní konstrukci 
Bc. Pavla Richtrová
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2.2.5.3. ZS13 Vítr na čelní stěny 
vítr na stěny  vítr na střešní konstrukci 
3. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTKY
Ocel S235 
௬݂ ൌ 235	ܯܲܽ 
௨݂ ൌ 360	ܯܲܽ 
ߩ ൌ 7850	݇݃/݉ଷ 
ܧ ൌ 210 ∙ 10ଷ	ܯܲܽ 
ܩ ൌ 81 ∙ 10ଷ	ܯܲܽ 
ߥ ൌ 0,3 
ߙ ൌ 12 ∙ 10ି଺	ܭିଵ 
Bc. Pavla Richtrová
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Materiál 
1. 3UĢLĜH]\
Vý·ioba 
A [m' ] 
Ay [m'], Az [m'] 
AL [m'/m], AD [m' /m] 
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 
a [deg] 
ly [m' ], Iz [m' ] 
iy [mm], iz [mm] 
Wely [m' ], Welz [m'] 
Wply [m'], Wplz [m' ] 
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 
dy [mm], dz [mm] 
It [m' ], Iw [m' ] 
z mm 
Obrázek 
z 
válcovaný 
5,3800e-03 
3,1835e-03 
1,1599e+OO 
75 
0,00 
8,3560e-05 
125 
5,5700e-04 
6,2800e-04 
1,48e+05 
2,94e+04 
o 
2,0lOOe-07 
o 
---11- -Y 
2,1775e-03 
1,1599e+OO 
150 
6,0400e-06 
34 
8,0500e-05 
1,2500e-04 
1,48e+05 
2,94e+04 
o 
1,2600e-07 
o 
4. PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY4.1 SLOUP
Bc. Pavla Richtrová
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1. 3UO
OĜH]\
.-, 
lt:.i~· ·"i•1•1 
Kód tv;iru L~ - i>n'.':řézy-I li Typ tvaru I Ten~<ostennL I M<iteriál _g 235 Vý·ioba 1-íJáicovaný \_ LJ 
Posudek rovinného vzpěru y-y, a b 
Posudek rovinného vzpěru z-z 
A [m' ] 1,1600e-02 
Ay [m'], Az [m'] 6,4460e-03 5,1707e-03 
AL [m'/ m], AD [m' /m] 1,7434e+OO 1,7434e+OO 
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 100 250 
a [deg] 0,00 
ly [m' ], Iz [m' ] 4,8200e-04 2,1420e-05 
iy [mm], iz [mm] 204 43 
Wely [m '], Welz [m'] 1,9300e-03 2,1400e-04 
Wply [m'], Wplz [m' ] 2,1940e-03 3,3600e-04 
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 5,16e+05 5,16e+05 
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 7,90e+04 7,90e+04 
dy [mm], dz [mm] o o 
It [m' ], Iw [m'] 8,9300e-07 1,2490e-06 
13 Y ímm], 13 z [mm] o o 
Obrázek 
z 
----•----Y 
4.2 PRŮVLAK
Bc. Pavla Richtrová
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1. Prl'lřezy lt~~·1•~l1~1•1c=:=::1111~„„„„l u ~~~ ~=~~ '1-~~n~~;~~~  lv 1 c~ _" /1(:-_ l ...... \ 
M<iteriál -S 235 j ~ ~ ~t:~ " .'\ \ " q , 
Výrnba 1-\Íálcovaný - ,,,, • 
Posudek rovinného vzpěru y-y, a b 
Posudek rovinného vzpěru z-z 
A [m' ] 
Ay [m'], Az [m'] 
AL [m'/m], AD [m' /m] 
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 
a [deg] 
ly [m' ], Iz [m' ] 
iy [mm], iz [mm] 
Wely [m ' ], Welz [m'] 
Wply [m' ], Wplz [m' ] 
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 
dy [mm], dz [mm] 
It [m' ], Iw [m'] 
13 y ímm], 13 z [mm] 
Obrázek 
z 
----!>'.!- -- y 
1,3200e-03 
8,4381e-04 
4,7513e-01 
32 
0,00 
3,1800e-06 
49 
S,3000e-05 
6,0700e-05 
1,43e+04 
3,19e+03 
o 
1,7400e-08 
o 
5,3657e-04 
4,7513e-01 
60 
2,7700e-07 
14 
8,6500e-06 
1,3600e-05 
1,43e+04 
3,19e+03 
o 
8,9000e-10 
o 
4.3 STROPNICE
Bc. Pavla Richtrová
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1. Prl'lřezy U 
Kód tv~r~llll[==::il11!_ IPr1u0 řEíl~zyl/Ill!ll\•lv _ l J] L[ ř~ ~ :---=:---\ 
Typ tvaru I Tl nkl)stéqný 1 ~ (- ' 
M<iteriál S 235 \.. i"--~ '\ (J 
Vý·ioba válcóVaT1ý '" .I ~l.....- '" "' \. '- /"L „ 
A [m' ] 5,3800e-03 
Ay [m'], Az [m'] 3,1835e-03 
AL [m'/m], AD [m' /m] 1,1599e+OO 
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 75 
a~e~ ~00 
ly [m4 ], Iz [m4 ] 8,3560e-05 
iy [mm], iz [mm] 125 
Wely [m '], Welz [m'] 5,5700e-04 
Wply [m'], Wplz [m' ] 6,2800e-04 
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,48e+05 
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,94e+04 
dy [mm], dz [mm] O 
It [m4 ], Iw [m' ] 2,0lOOe-07 
z mm o 
Obrázek 
z 
__ _,._ __ y 
2,1775e-03 
1,1599e+OO 
150 
6,0400e-06 
34 
8,0500e-05 
1,2500e-04 
1,48e+05 
2,94e+04 
o 
1,2600e-07 
o 
4.4 VAZNÍK
Bc. Pavla Richtrová
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4.5 VAZNICE
Bc. Pavla Richtrová
14
4.5 PAŽDÍK
Bc. Pavla Richtrová
15
4.6  ZTUŽIDLO STROPNÍ A STĚNOVÉ
Bc. Pavla Richtrová
16
4.7 ZUTŽIDLO STĚNOVÉ PŘEDNÍ
Bc. Pavla Richtrová
17
4.8 SLOUP  KOPULE
Bc. Pavla Richtrová
18
4.9 PRŮVLAK KOPULE
Bc. Pavla Richtrová
19
4.10 STROPNICE KOPULE
Bc. Pavla Richtrová
20
4.11 VAZNICE KOPULE
Bc. Pavla Richtrová
21
4.12 KROKVE KOPULE
Bc. Pavla Richtrová
22
4.13 DIAGONÁLA
Bc. Pavla Richtrová
23
4.14 PRSTENEC
Bc. Pavla Richtrová
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
KLÍČ KOMBINACE
Jméno Popis kombinací
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
1 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS6*1,05 +ZS4*1,05
2 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS13*0,90
3 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS13*1,50
4 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*1,05 +ZS10*1,50
5 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS9*0,75 +ZS11*1,50
6 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS9*0,75 +ZS13*0,90
7 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS6*1,50 +ZS4*1,05
8 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*1,05 +ZS9*1,50
9 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS9*1,50
10 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS12*0,90
11 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS11*1,50
12 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS13*1,50
13 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS9*0,75 +ZS12*0,90
14 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS6*1,05 +ZS4*1,50
15 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*1,50 +ZS4*1,05
16 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS9*1,50
17 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS6*1,50 +ZS4*1,05
18 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS6*1,05
19 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS11*0,90
20 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS12*1,50
21 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50
22 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS13*0,90
23 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*1,50
24 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS10*0,75 +ZS13*0,90
25 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*0,75 +ZS13*0,90
26 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*1,50 +ZS13*0,90
27 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS6*1,05
28 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*0,75 +ZS12*0,90
29 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS9*0,75 +ZS13*0,90
30 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS7*0,75 +ZS4*1,50 +ZS13*0,90
31 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*1,50 +ZS11*0,90
32 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*1,50 +ZS13*0,90
33 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS9*0,75 +ZS13*1,50
34 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*1,50
35 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS10*1,50 +ZS12*0,90
36 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS10*0,75 +ZS11*0,90
37 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS7*0,75 +ZS4*1,50 +ZS11*0,90
38 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS8*0,75 +ZS4*1,50 +ZS12*0,90
39 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS11*0,90
40 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS11*1,50
41 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS9*0,75 +ZS12*1,50
42 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS11*1,50
43 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS7*1,50 +ZS4*1,05 +ZS12*0,90
44 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*1,50 +ZS12*0,90
45 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS10*0,75 +ZS13*1,50
46 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*0,75 +ZS11*0,90
47 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS8*0,75 +ZS4*1,05 +ZS12*0,90
48 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*1,50 +ZS12*0,90
49 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS11*0,90
50 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS6*1,50
51 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS7*1,50 +ZS4*1,05 +ZS13*0,90
52 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS10*1,50 +ZS11*0,90
53 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS11*1,50
54 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*0,75 +ZS4*1,05 +ZS11*1,50
55 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*1,50 +ZS11*0,90
56 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS9*0,75 +ZS11*0,90
57 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS11*0,90
58 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*0,75 +ZS11*1,50
59 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*1,50 +ZS4*1,05 +ZS13*0,90
60 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*1,50 +ZS4*1,05 +ZS11*0,90
61 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*1,50 +ZS4*1,05 +ZS12*0,90
62 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS10*0,75 +ZS12*1,50
63 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS8*0,75 +ZS4*1,05 +ZS13*0,90
64 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS8*0,75 +ZS4*1,50 +ZS13*0,90
65 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS7*0,75 +ZS4*1,50 +ZS12*0,90
66 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS10*0,75 +ZS12*0,90
67 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS12*0,90
68 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS12*0,90
69 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS11*0,90
70 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*1,05 +ZS9*1,50 +ZS11*0,90
71 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*0,75 +ZS13*1,50
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
5. KOMBINACE
-   kombinace generované programem Scia Engineer 2014
Bc. Pavla Richtrová
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Jméno Popis kombinací
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
72 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS11*1,50
73 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS10*0,75 +ZS11*1,50
74 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*0,75 +ZS11*1,50
75 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS9*1,50 +ZS11*0,90
76 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*0,75 +ZS13*1,50
77 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*0,75 +ZS12*1,50
78 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS12*0,90
79 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*1,50 +ZS11*0,90
80 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS8*1,50
81 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS12*0,90
82 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS7*0,75 +ZS4*1,05 +ZS13*1,50
83 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS7*0,75 +ZS4*1,05 +ZS11*1,50
84 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*0,75 +ZS4*1,05 +ZS13*1,50
85 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS8*0,75 +ZS11*1,50
86 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS7*0,75 +ZS11*1,50
87 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS7*1,50 +ZS4*1,05 +ZS12*0,90
88 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*1,05 +ZS10*1,50 +ZS12*0,90
89 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS6*1,05
90 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS6*1,05 +ZS4*1,05
91 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS13*1,50
92 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS9*1,50 +ZS13*0,90
93 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*1,00 +ZS6*0,70 +ZS4*1,00
94 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS9*1,00 +ZS13*0,60
95 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS9*1,00
96 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS10*1,00
97 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS9*0,50 +ZS12*1,00
98 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS9*0,50 +ZS13*1,00
99 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS7*1,00 +ZS4*0,70
100 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS8*1,00 +ZS4*0,70
101 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS4*0,70 +ZS10*0,50 +ZS12*1,00
102 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS9*0,50 +ZS13*1,00
103 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS10*0,50 +ZS13*1,00
104 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS10*0,50 +ZS12*1,00
105 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS9*1,00
106 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS8*0,50 +ZS13*1,00
107 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS9*1,00 +ZS13*0,60
108 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS12*1,00
109 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS4*0,70 +ZS9*1,00 +ZS11*0,60
110 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS13*1,00
Bc. Pavla Richtrová
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6. VÝPOČET ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ
6.1. Počítačový výpočet
‐ Pro výpočet byl použit program Scia Engineer 14 ‐ studentská verze
‐ Konstrukce byla zadána jako prutová, prostorová
‐ Byl použit lineární výpočet metodou konečných prvků
‐ Počítačový výpočet
6.2. Ověření ručním výpočtem 
‐ Rámová konstrukce (h = 4,0 m, l = 5,4 m) s vetknutými sloupy 
‐ Zatížení ZS5 – užitné pro ruční výpočet převedeno na rovnoběžníkový tvar 
o hodnotě q = 17,785 kN
‐ Sloupy i příčel mají průřez HEB 200, Iy = 5,696∙10‐5 m4 
‐ Výpočet momentů dle vzorců: 
݇ ൌ
ூభ∙௅
ଶ∙ூభ∙௅ାூమ∙௛
ൌ
ହ,଺ଽ଺∙ଵ଴షఱ∙ହ,ସ
ଶ∙ହ,଺ଽ଺∙ଵ଴షఱ∙ହ,ସାହ,଺ଽ଺∙ଵ଴షఱ∙ସ
ൌ 0,364 
ܯ௔ ൌ ܯ௕ ൌ ݇ ∙
௤∙௅మ
ଵଶ
ൌ 0,365 ∙
ଵ଻,଻଼ହ∙ହ,ସమ
ଵଶ
ൌ ૚૞, ૠૠ	࢑ࡺ࢓ 
ܯ௖ ൌ ܯௗ ൌ ݇ ∙
െݍ ∙ ܮଶ
6
0,364 ∙
െ17,785 ∙ 5,4ଶ
6
ൌ െ૜૚, ૞૞	࢑ࡺ࢓ 
ܯ௠௔௫ ൌ
ଵ
଼
∙ ݍ ∙ ܮଶ ൌ
ଵ
଼
∙ 17,785 ∙ 5,4ଶ ൌ 64,826	݇ܰ݉
ܯ௦௧ř௘ௗ ൌ ܯ௠௔௫ െ ܯ௖ ൌ 64,826 െ 31,55 ൌ ૜૜, ૛ૠ૟	࢑ࡺ࢓ 
‐ Rozdíly v hodnotách výpočtů jsou způsobeny zjednodušením ručního výpočtu, 
který nepředpokládá žádné další vlivy připojených konstrukčních částí a 
zaokrouhlováním 
Průběhy ohybového momentu My z počítačového programu
A 
B 
C 
D 
Bc. Pavla Richtrová
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7. ROVNICE PRO VÝPOČTY
‐ Posudky byly provedeny podle ČSN EN 1993‐1‐1
o Tah – rovnice (6.5), (6.6)
ேಶ೏
ே೟,ೃ೏
൑ 1,0; ௧ܰ.ோௗ ൌ ௣ܰ௟.ோௗ ൌ
஺∙௙೤
ఊಾబ
‐ ௣ܰ௟.ோௗ  ‐ návrhová plastická únosnost neoslabeného průřezu 
o Tlak – rovnice (6.9), (6.10)
ேಶ೏
ே೎,ೃ೏
൑ 1,0;						 ௖ܰ.ோௗ ൌ
஺∙௙೤
ఊಾబ
	݌ݎ݋	݌ݎůř݁ݖݕ	ݐří݀ݕ	1, 2, 3  
o Ohybový moment – rovnice 6.12, 6.13
ெಶ೏
ெ೎,ೃ೏
൑ 1,0;						ܯ௖,ோௗ ൌ ܯ௣௟,ோௗୀ
ௐ೛೗∙௙೤
ఊಾబ
	݌ݎ݋	݌ݎůř݁ݖݕ	ݐří݀ݕ	1, 2  
o Smyk – rovnice (6.17),( 6.18)
௏ಶ೏
௏೎,ೃ೏
൑ 1,0;						ܯ௖,ோௗ ൌ ௣ܸ௟,ோௗୀ
஺ೡ൬
೑೤
√య
൰
ఊಾబ
o Kroucení – rovnice (6.23)
்ಶ೏
்ೃ೏
൑ 1,0;	
o Ohyb a osová síla – rovnice (6.31),( 6.32)
ெಶ೏
ெಿ,ೃ೏
൑ 1,0;					ܯே,ோௗ ൌ ܯ௣௟,ோௗ ቈ1 െ ൬
ேಶ೏
ே೛೗,ೃ೏
൰
ଶ
቉	
‐ Podmínky pro I a H – rovnice (6.33),( 6.34), (6.35) 
ாܰௗ ൑ 0,25 ௣ܰ௟,ோௗ  
ாܰௗ ൑
଴,ହ௛ೢ௧ೢ௙೤
ఊಾబ
ாܰௗ ൑
௛ೢ௧ೢ௙೤
ఊಾబ
‐ Šikmý ohyb – rovnice (6.41) 
൤
ெ೤,ಶ೏
ெಿ,೤,ೃ೏
൨
ఈ
൅ ൤
ெ೥,ಶ೏
ெಿ,೥,ೃ೏
൨
ఉ
൑ 1,0  
o Vzpěrná únosnost – rovnice (6.46), (6.47)
ேಶ೏
ே್,ೃ೏
൑ 1,0;						 ௕ܰ,ோௗ ൌ
ఞ∙஺∙௙೤
ఊಾభ
	݌ݎ݋	݌ݎůř݁ݖݕ	ݐří݀ݕ	1, 2, 3  
Bc. Pavla Richtrová
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߯ ൌ
ଵ
ఃାඥఃమିఒഥమ
	݈ܽ݁				߯ ൑ 1,0		 		ሺ6.49ሻ  
ߔ ൌ 0,5ൣ1 ൅ ߙ൫̅ߣ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣଶ൧  
‐ Podmínky pro zanedbání vzpěru 
̅ߣ ൑ 0,2						ܾ݊݁݋						
ఊಾேಶ೏
ே೎ೝ
	൑ 0,04  
‐ Poměrná štíhlost pro rovinný vzpěr – rovnice (6.50) 
̅ߣ ൌ ට
஺∙௙೤
ே೎ೝ
ൌ
௅೎ೝ
௜
ଵ
ఒభ
		݌ݎ݋	݌ݎůř݁ݖݕ	ݐří݀ݕ	1, 2, 3 
݇݀݁					ߣ ൌ ߨට
ா
௙೤
ൌ 93,9ߝ			 ߝ ൌ ට
ଶଷହ
௙೤
‐ Poměrná štíhlost pro vzpěr zkroucením nebo prostorový vzpěr (6.52) 
̅ߣ் ൌ ට
஺∙௙೤
ே೎ೝ
			݌ݎ݋	݌ݎůř݁ݖݕ	ݐří݀ݕ	1, 2, 3  
o Únosnost na klopení – rovnice (6.54
ܯாௗ
ܯ௕,ோௗ
൑ 1,0;						 ௕ܰ,ோௗ ൌ
߯௅் ∙ ௬ܹ ∙ ௬݂
ߛெଵ
‐ Podmínky pro zanedbání klopení 
̅ߣ௅் ൑ ̅ߣ௅்,଴ ൑ 0,4 
ߛெ ∙ ܯாௗ
ܯ௖௥
൑ ̅ߣ௅்,଴
ଶ
o Ohyb a osový tlak – rovnice (6.61), (6.62)
ாܰௗ
߯௬ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬
ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ
߯௅்ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭
ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗ
ܯ௭,ோ௞
ߛெଵ
൑ 1,0 
ாܰௗ
߯௭ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௬
ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ
߯௅்ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭
ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗ
ܯ௭,ோ௞
ߛெଵ
൑ 1,0 
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8. DIMENZOVÁNÍ
8.1 Sloup
Vnitnří síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudky - prut B140, B475, B472, B1373
- B140
Bc. Pavla Richtrová
30
Průběh maximální normálové síly N
-523,43
Průběh posouvajících sil Vy a Vz
Bc. Pavla Richtrová
31
Průběh momentu My
Průběh momentu Mz
Bc. Pavla Richtrová
32
B475
Průběh maximální normálové síly N
Bc. Pavla Richtrová
33
Průběh posouvající síly Vz
8,000
2,00
Průběh momentu My
Bc. Pavla Richtrová
34
Bc. Pavla Richtrová
35
B1480
Bc. Pavla Richtrová
36
Bc. Pavla Richtrová
37
B1373
Bc. Pavla Richtrová
38
Průběh normálové síly N
Bc. Pavla Richtrová
39
Průběh momentu My
2,00
17,200
Bc. Pavla Richtrová
40
Bc. Pavla Richtrová
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Vnitřní síly
8.2 Sloup uvnitř kopule
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudek - prut B380
B380
Bc. Pavla Richtrová
42
Průběh normálové síly N
Průběh posouvající síly Vz
Průběh momentu Mz
Bc. Pavla Richtrová
43
Bc. Pavla Richtrová
44
Bc. Pavla Richtrová
45
8.3 Průvlak
Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudky - pruty B67, B848
B67
Bc. Pavla Richtrová
46
Průběh normálové síly N
Průběh posouvající síly Vz
Bc. Pavla Richtrová
47
Průběh momentu My
B848
Bc. Pavla Richtrová
48
Průběh normálové síly N
Průběh síly Vz
Bc. Pavla Richtrová
49
Průběh momentu My
Bc. Pavla Richtrová
50
8.4 Stropnice
Vnitnří síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudky - prut B492, B842
B492
Bc. Pavla Richtrová
51
Průběh normálové síly N
Průběh mometnu My
Bc. Pavla Richtrová
52
Průběh momentu Mz
Bc. Pavla Richtrová
53
Průběh normálové síly N
Průběh síly Vz
Bc. Pavla Richtrová
54
Průběh momentu Mz
Bc. Pavla Richtrová
55
B1567
Bc. Pavla Richtrová
56
Průběh normálové síly N
Průběh síly Vz
Bc. Pavla Richtrová
57
Průběh momentu My
Bc. Pavla Richtrová
58
8.5 Vazník
Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudek - prut B572
B572
Bc. Pavla Richtrová
59
Průběh normálové síly N
Průběh síly Vz
Bc. Pavla Richtrová
60
Průběh momentu My
Bc. Pavla Richtrová
61
8.6 Vaznice
Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudek - prut B194
B194
Bc. Pavla Richtrová
62
Průběh normálové síly N
Průběh momentu My
Bc. Pavla Richtrová
63
Průběh momentu Mz
Bc. Pavla Richtrová
64
8.7 Paždíky
Detailní posudek - prut B700
Přehled jednotkových posudků
Vnitnří síly
B700
Bc. Pavla Richtrová
65
Průběh normálové síly N
Průběh síly Vz
Bc. Pavla Richtrová
66
Průběh momentu My
Průběh memntu Mz
Bc. Pavla Richtrová
67
Bc. Pavla Richtrová
68
8.8 Zastřešení kopule
Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudky - prut B995, B1132
Bc. Pavla Richtrová
69
Průběh normálové síly N
Průběh síly Vz
Bc. Pavla Richtrová
70
Průběh momentu My
Bc. Pavla Richtrová
71
B1132
Bc. Pavla Richtrová
72
Průběh normálové síly N
Bc. Pavla Richtrová
73
8.9 Ztužidla
Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudky - prut B2006, B2039
B2006
Bc. Pavla Richtrová
74
Průběh normálové síly N
Bc. Pavla Richtrová
75
Bc. Pavla Richtrová
76
B2039
Bc. Pavla Richtrová
77
Průběh normálové síly N
Bc. Pavla Richtrová
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9. POSOUZENÍ PRVKŮ NA MSP
9.1. SLOUP 
9.1.1. Sloup IPE300  
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௬ ൌ 3,8	݉݉ ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
500
ൌ
8160
500
ൌ 16,32	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.1.2. Sloup HEB200 
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௬ ൌ 8,6	݉݉ ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
500
ൌ
8600
500
ൌ 16,0	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.2. PRŮVLAK  
‐ Vodorovný průhyb  
ߜ௩ ൌ 3,6	݉݉ ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
5400
250
ൌ 21,6	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb 
ߜ௦ ൌ 18,8	݉݉	 ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
400
ൌ
8080
400
ൌ 20,2	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.3. STROPNICE  
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௩ ൌ 13,2	݉݉ ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
3570
250
ൌ 15,28	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb 
ߜ௦ ൌ 8,5		݉݉	 ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
5040
250
ൌ 20,16	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.4. VAZNÍK  
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௩ ൌ 7,4		݉݉ ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
8100
250
ൌ 32,4	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb  
ߜ௦ ൌ 13,6		݉݉	 ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
8100
250
ൌ 32,4	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
Bc. Pavla Richtrová
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9.5. VAZNICE  
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௩ ൌ 7,5	݉݉ ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
3224
250
ൌ 12,90	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb 
ߜ௦ ൌ 12,4	݉݉	 ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
200
ൌ
2678
200
ൌ 13,39	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.6. PAŽDÍKY 
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௩ ൌ 8,1	݉݉ ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
4595
250
ൌ 18,38	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb 
ߜ௦ ൌ 16,0	݉݉	 ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
5375
250
ൌ 21,5	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.7. KROKVE  
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௩ ൌ 6,8	݉݉ ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
2267
250
ൌ 9,07	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb  
ߜ௦ ൌ 5,7	݉݉	 ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
2267
250
ൌ 9,07	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.8. DIAGONÁLY  
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௩ ൌ 6,8	݉݉ ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
200
ൌ
2540
200
ൌ 12,70	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb 
ߜ௦ ൌ 10,70		݉݉	 ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
200
ൌ
3320
200
ൌ 13,28	݉݉	 → ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
10. ZÁVĚR
-  všechna posouzení na MSU a MSP vyhověla požadavkům normy
-  předimenzování některých prvků je způsobeno  konstrukčním 
řešením 
Bc. Pavla Richtrová
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1. GEOMETRIE
1.1. Axonometrie
1.2. Půdorys 
Bc. Pavla Richtrová
3
1.3. Čelní pohled 
2. ZATÍŽENÍ
‐ Schéma jednotlivých zatížení jsou vyobrazena v příloze A
2.1. ZATÍŽENÍ STÁLÉ 
2.1.1.  ZS1 Vlastní tíha 
‐ Generováno programem Scia Engeneering 2014 
2.1.2.  ZS2 Opláštění + zastřešení + podlaha 
2.1.2.1. Zastřešení středové části 
gk [kNm‐2]  γf  gd [kNm‐2] 
Sklo Stratobel tl. 21 mm  0,450  1,35  0,608 
Upevňovací profily  0,150  1,35  0,203 
0,600  0,810 
2.1.2.2. Zastřešení přilehlých částí 
gk [kNm‐2]  γf   gd [kNm‐2] 
0,050  1,35  0,068 
Izolace  0,001  1,35  0,001 
Parobrána  0,115  1,35  0,155 
Hydroizolace  1,500  1,35  2,025 
1,666  2,249 
2.1.2.3. Opláštění čelní strany 
gk [kNm‐2]  γf  gd [kNm‐2] 
Sklo Stratobel tl. 21 mm  0,450  1,35  0,608 
Upevňovací profily  0,150  1,35  0,203 
0,600  0,810 
Bc. Pavla Richtrová
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2.1.2.4. Opláštění zadní strany 
2.1.2.5. Podlaha 1NP 
2
 
 
2.1.3.  ZS3 Vzduchotechnika, podhledy, osvětlení, vnitřní stěny 
gk[kNm‐2]  γf  gd[kNm‐2]
Vzduchotechnika  0,10  1,35  0,135
Podhledy s osvětlením  0,20  1,35  0,27
2.2. ZATÍŽENÍ PROMĚNNÉ 
2.2.1.  ZS4 Užitné zatížení příčky 
qk[kNm‐2]  γf  qd[kNm‐2]
Příčky skleněné tl. 19mm  0,33  1,5  0,495
Příčky vnitřní tl. 150 mm  0,55  1,5  0,825
2.2.2.  ZS5 Užitné zatížení podlahy 
qk[kNm‐2]  γf  qd[kNm‐2] 
Užitné zatížení  5,00  1,5  7,50 
gk [kNm‐2]  γf  gd [kNm‐2] 
Sendvičové stěny tl. 160 mm  0,240  1,35  0,324 
Spojovací profily cca 20%  0,048  1,35  0,065 
Dřevěné obklady tl. 5mm  0,020  1,35  0,122 
0,308  0,416 
gk[kNm‐2]  γf  gd[kNm‐2] 
Dlažba  0,264  1,35  0,356 
Lepidlo  0,225  1,35  0,304 
Vyrovnávací stěrka tl. 3 mm  0,069  1,35  0,093 
Beton. mazanina tl. 50 mm  1,150  1,35  1,553 
Separační fólie ‐ ‐ ‐
Kročejová izolace tl. 40 mm  0,060  1,35  0,081 
ŽB stropní deska tl. 200 mm  4,400  1,35  5,940 
6,168  8,327 
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2.2.3.  ZS6 Užitné zatížení střechy 
qk[kNm‐2]  γf  qd[kNm‐2] 
Nepřístupná střecha  0,75  1,5  1,125 
2.2.4.  Zatížení sněhem 
ݏ ൌ 	ߤ௜ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞
ܥ௘ ൌ 1,0 
ܥ௧ ൌ 1,0 
ݏ௞ ൌ 1,0	݇ܰ݉
ିଶ	݌ݎ݋	ݏ݊ě݄݋ݒ݋ݑ	݋ܾ݈ܽݏݐ	ܫܫ
2.2.4.1. ZS7 Sníh nenavátý 
‐ Pultová střecha, kopule 
ݏ ൌ 	ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 0,8	݇ܰ݉
ିଶ
2.2.4.2.  ZS8 Sníh navátý 1 
‐ Pultová střecha 
ݏ ൌ 	ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 0,8	݇ܰ݉
ିଶ
‐ Kopule 
ߤଷ ൌ 0,2 ൅ 10
݄
ܾ
ൌ 0,2 ൅ 10
5
24
ൌ 2,283 ൐ 2,0 → ߤଷ ൌ 2,0 
ݏଵ ൌ 	ߤଷ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 2,0	݇ܰ݉
ିଶ 
ݏଶ ൌ 	0,5 ∙ ߤଷ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,5 ∙ 2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 1,0	݇ܰ݉
ିଶ 
2.2.4.3.  ZS9 Sníh navátý 2 
‐ Pultová střecha 
ݏ ൌ 	ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 0,8	݇ܰ݉
ିଶ
‐ Kopule 
ߤଷ ൌ 0,2 ൅ 10
݄
ܾ
ൌ 0,2 ൅ 10
5
24
ൌ 2,283 ൐ 2,0 → ߤଷ ൌ 2,0 
ݏଵ ൌ 	ߤଷ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 2,0	݇ܰ݉
ିଶ 
ݏଶ ൌ 	0,5 ∙ ߤଷ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,5 ∙ 2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 1,0	݇ܰ݉
ିଶ 
2.2.4.4. ZS10 Sníh navátý 3 
‐ Pultová střecha 
ݏ ൌ 	ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 0,8	݇ܰ݉
ିଶ
‐ Kopule 
µ1= 0,8 
µ3= 2,0 
0,5µ3= 1,0 
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ߤଷ ൌ 0,2 ൅ 10
݄
ܾ
ൌ 0,2 ൅ 10
5
24
ൌ 2,283 ൐ 2,0 → ߤଷ ൌ 2,0 
ݏଵ ൌ 	ߤଷ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 2,0	݇ܰ݉
ିଶ 
ݏଶ ൌ 	0,5 ∙ ߤଷ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ ൌ 0,5 ∙ 2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ൌ 1,0	݇ܰ݉
ିଶ 
2.2.5.  Zatížení větrem 
ݓ௘ ൌ ݍ௣ሺݖ௘ሻ ∙ ܿ௣௘ െ ݒ݅ݖ	ݐܾܽݑ݈݇ܽ 
ݍ௣ሺݖ௘ሻ ൌ ܿ௘ሺݖሻ ∙ ݍ௕ ൌ 2,4 ∙ 0,127 ൌ 0,305	݇ܰ݉
ିଶ 
ܿ௘ሺݖሻ ൌ 2,4	ሺݖ	݃ݎ݂ܽݑሻ 
ݍ௕ ൌ
1
2
∙ ߩ ∙ ݒ௕
ଶ ൌ
1
2
∙ 1,25 ∙ 0,45ଶ ൌ 0,127	݇ܰ݉ିଶ
ݒ௕ ൌ ܥௗ௜௥ ∙ ܥ௦௘௔௦௢௡ ∙ ݒ௕,଴ ൌ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,45 ൌ 0,45	݇ܰ݉
ିଶ 
ܥௗ௜௥ ൌ 1,0 
ܥ௦௘௔௦௢௡ ൌ 1,0 
ݒ௕,଴ ൌ 0,45	݇ܰ݉
ିଶ 
‐ hodnoty součinitele cpe,10 jsou uvedeny v následujících tabulkách: 
o stěny a střešní konstrukce bočních konstrukcí
Oblast  A  B  C  D  E  F  G  H  I 
cpe,10 ‐1,20  ‐1,17  ‐0,50 0,71 ‐0,43 ‐1,80  ‐1,20  ‐0,70 0,20
we ‐0,365  ‐0,356  ‐0,152 0,215 ‐0,129 ‐0,547  ‐0,365  ‐0,213 0,061
o stěny středové části
β  0°  15°  30°  45° 60° 75° 90° 105° 120°  135°  150° 165° 180°
Cpe,10 0,94  0,74  0,27  ‐0,35 ‐0,85 ‐1,15 ‐1,29 ‐1,03 ‐0,64  ‐0,50  ‐0,40 ‐0,37 ‐0,34
we  0,286  0,226  0,083  ‐0,107 ‐0,259 ‐0,350 ‐0,393 ‐0,312 ‐0,195  ‐0,152  ‐0,122 ‐0,113 ‐0,104
o střešní konstrukce středové části
Bod  A  2  3  4 5 B 7 8 9  10  C
cpe,10  ‐0,91  ‐1,11  ‐1,23  ‐1,31 ‐1,27 ‐1,25 ‐1,25 ‐1,11 ‐0,853  ‐0,632  ‐0,4
we ‐0,277  ‐0,337  ‐0,374  ‐0,398 ‐0,386 ‐0,38 ‐0,38 ‐0,337 ‐0,259  ‐0,192  ‐0,122
µ1= 0,8 
µ3= 2,0 
0,5µ3= 1,0 
Bc. Pavla Richtrová
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2.2.5.1. ZS11 Vítr zleva 
Vítr na stěny  Vítr na střešní konstrukci 
Bc. Pavla Richtrová
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2.2.5.2. ZS12 Vítr na zadní stěny 
Vítr na stěny  Vítr na střešní konstrukci 
Bc. Pavla Richtrová
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2.2.5.3. ZS13 Vítr na čelní stěny 
3. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY
Ocel s 235
௬݂ ൌ 235	ܯܲܽ 	 ௨݂ ൌ 360	ܯܲܽ 
ߩ ൌ 7850
݇݃
݉ଷ
	ν ൌ 0,3 
ܧ ൌ 210 ∙ 10ଷ	ܯܲܽ	 			ܩ ൌ 81 ∙ 10ଷ	ܯܲܽ 
ߙ ൌ 12 ∙ 10ି଺	ܭିଵ 
Vítr na stěny  Vítr na střešní konstrukci 
Bc. Pavla Richtrová
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4. PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY
4.1 Ztužidla vnitřních sloupů
Bc. Pavla Richtrová
11
4.2 Paždíky 
Bc. Pavla Richtrová
12
4.3 Průvlaky 1
Bc. Pavla Richtrová
13
4.4 Průvlaky 2
Bc. Pavla Richtrová
14
4.5 Sloupy vnější
Bc. Pavla Richtrová
15
4.6 Sloupy vnitřní
Bc. Pavla Richtrová
16
4.7 Vaznice kopule
Bc. Pavla Richtrová
17
4.8 Krokve kopule
Bc. Pavla Richtrová
18
4.9 Vazníky
Bc. Pavla Richtrová
19
Bc. Pavla Richtrová
20
4.10 Ztužidla
Bc. Pavla Richtrová
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4.11 Vaznice
Bc. Pavla Richtrová
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4.12 Stropnice a průvlaky 3
Bc. Pavla Richtrová
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KLÍČ KOMBINACE
Jméno Popis kombinací
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
1 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS6*1,05 +ZS4*1,05
2 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS13*0,90
3 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS13*1,50
4 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*1,05 +ZS10*1,50
5 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS9*0,75 +ZS11*1,50
6 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS9*0,75 +ZS13*0,90
7 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS6*1,50 +ZS4*1,05
8 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*1,05 +ZS9*1,50
9 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS9*1,50
10 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS12*0,90
11 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS11*1,50
12 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS13*1,50
13 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS9*0,75 +ZS12*0,90
14 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS6*1,05 +ZS4*1,50
15 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*1,50 +ZS4*1,05
16 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS9*1,50
17 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS6*1,50 +ZS4*1,05
18 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS6*1,05
19 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS11*0,90
20 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS12*1,50
21 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50
22 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS13*0,90
23 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*1,50
24 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS10*0,75 +ZS13*0,90
25 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*0,75 +ZS13*0,90
26 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*1,50 +ZS13*0,90
27 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS6*1,05
28 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*0,75 +ZS12*0,90
29 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS9*0,75 +ZS13*0,90
30 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS7*0,75 +ZS4*1,50 +ZS13*0,90
31 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*1,50 +ZS11*0,90
32 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*1,50 +ZS13*0,90
33 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS9*0,75 +ZS13*1,50
34 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*1,50
35 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS10*1,50 +ZS12*0,90
36 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS10*0,75 +ZS11*0,90
37 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS7*0,75 +ZS4*1,50 +ZS11*0,90
38 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS8*0,75 +ZS4*1,50 +ZS12*0,90
39 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS11*0,90
40 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS11*1,50
41 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS9*0,75 +ZS12*1,50
42 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS11*1,50
43 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS7*1,50 +ZS4*1,05 +ZS12*0,90
44 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*1,50 +ZS12*0,90
45 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS10*0,75 +ZS13*1,50
46 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*0,75 +ZS11*0,90
47 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS8*0,75 +ZS4*1,05 +ZS12*0,90
48 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*1,50 +ZS12*0,90
49 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS11*0,90
50 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS6*1,50
51 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS7*1,50 +ZS4*1,05 +ZS13*0,90
52 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS10*1,50 +ZS11*0,90
53 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS11*1,50
54 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*0,75 +ZS4*1,05 +ZS11*1,50
55 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*1,50 +ZS11*0,90
56 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS9*0,75 +ZS11*0,90
57 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS11*0,90
58 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*0,75 +ZS11*1,50
59 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*1,50 +ZS4*1,05 +ZS13*0,90
60 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*1,50 +ZS4*1,05 +ZS11*0,90
61 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*1,50 +ZS4*1,05 +ZS12*0,90
62 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS10*0,75 +ZS12*1,50
63 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS8*0,75 +ZS4*1,05 +ZS13*0,90
64 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS8*0,75 +ZS4*1,50 +ZS13*0,90
65 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS7*0,75 +ZS4*1,50 +ZS12*0,90
66 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS10*0,75 +ZS12*0,90
67 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS4*1,50 +ZS12*0,90
68 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS12*0,90
69 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS11*0,90
70 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*1,05 +ZS9*1,50 +ZS11*0,90
71 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*0,75 +ZS13*1,50
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
5. KOMBINACE
- kombinace generované programem Scia Engineer 14
Bc. Pavla Richtrová
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Jméno Popis kombinací
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
72 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS11*1,50
73 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS10*0,75 +ZS11*1,50
74 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*0,75 +ZS11*1,50
75 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS9*1,50 +ZS11*0,90
76 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*0,75 +ZS13*1,50
77 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS10*0,75 +ZS12*1,50
78 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS12*0,90
79 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*1,50 +ZS11*0,90
80 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS8*1,50
81 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*1,05 +ZS4*1,05 +ZS9*0,75 +ZS12*0,90
82 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS7*0,75 +ZS4*1,05 +ZS13*1,50
83 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS7*0,75 +ZS4*1,05 +ZS11*1,50
84 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS8*0,75 +ZS4*1,05 +ZS13*1,50
85 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS8*0,75 +ZS11*1,50
86 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS7*0,75 +ZS11*1,50
87 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS7*1,50 +ZS4*1,05 +ZS12*0,90
88 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*1,05 +ZS10*1,50 +ZS12*0,90
89 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS6*1,05
90 ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS6*1,05 +ZS4*1,05
91 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS13*1,50
92 ZS1*1,15 +ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,05 +ZS9*1,50 +ZS13*0,90
93 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*1,00 +ZS6*0,70 +ZS4*1,00
94 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS9*1,00 +ZS13*0,60
95 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS9*1,00
96 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS10*1,00
97 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS9*0,50 +ZS12*1,00
98 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS9*0,50 +ZS13*1,00
99 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS7*1,00 +ZS4*0,70
100 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS8*1,00 +ZS4*0,70
101 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS4*0,70 +ZS10*0,50 +ZS12*1,00
102 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS9*0,50 +ZS13*1,00
103 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS10*0,50 +ZS13*1,00
104 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS10*0,50 +ZS12*1,00
105 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS4*0,70 +ZS9*1,00
106 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS8*0,50 +ZS13*1,00
107 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS9*1,00 +ZS13*0,60
108 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS12*1,00
109 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS4*0,70 +ZS9*1,00 +ZS11*0,60
110 ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*0,70 +ZS13*1,00
Bc. Pavla Richtrová
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6. VÝPOČET ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ
6.1. Počítačový výpočet
‐ Pro výpočet byl použit program Scia Engineer 14 – studentská 
verze 
‐ Konstrukce byla zadána jako prutová, prostorová 
‐ Byl použit lineární výpočet metodou konečných prvků 
6.2. Ověření ručním výpočtem 
‐ Rámová konstrukce (h = 4,0m, l = 7,0m) s vetknutými sloupy 
‐ Zatížení ZS4 – užitné zatížení podlah bylo z lichoběžníkového 
tvaru převedeno na rovnoběžný tvar velikosti q = 11,10 kN/m2 
Sloup vnější RO298,5x7,1  Iex=6,903∙10‐5 m4 
Sloup vnitřní RO273x12,5  Iin=8,697∙10‐5 m4 
Příčel IPE550O    Ip=5,778∙10‐4 m4
‐ Výpočet momentů dle vzorců 
݇ଵ ൌ
ܫ௘௫ ∙ ܮ
2 ∙ ܫ௘௫ ∙ ܮ ൅ ܫ௣ ∙ ݄
ൌ
6,903 ∙ 10ିହ 	 ∙ 7,0
2 ∙ 6,903 ∙ 10ିହ ∙ 7,0 ൅ 5,778 ∙ 10ିସ ∙ 4,0
ൌ 0,147 
ܯ௔ ൌ ݇ଵ ∙
ݍ ∙ ܮଶ
12
ൌ 0,147 ∙
11,1 ∙ 7,0ଶ
12
ൌ ૟, ૟૟	࢑ࡺ࢓ 
ܯ௖ ൌ ݇ଵ ∙
ݍ ∙ ܮଶ
6
ൌ 0,147 ∙
11,1 ∙ 7,0ଶ
6
ൌ ૚૜, ૜૜	࢑ࡺ࢓ 
݇ଶ ൌ
ܫ௜௡ ∙ ܮ
2 ∙ ܫ௜௡ ∙ ܮ ൅ ܫ௣ ∙ ݄
ൌ
8,697 ∙ 10ିହ 	 ∙ 7,0
2 ∙ 8,697 ∙ 10ିହ ∙ 7,0 ൅ 5,778 ∙ 10ିସ ∙ 4,0
ൌ 0,172 
ܯ௕ ൌ ݇ଶ ∙
௤∙௅మ
ଵଶ
ൌ 0,172 ∙
ଵଵ,ଵ∙଻,଴మ
ଵଶ
ൌ ૠ, ૠૢ	࢑ࡺ࢓ 
ܯௗ ൌ ݇ଶ ∙
ݍ ∙ ܮଶ
6
ൌ 0,172 ∙
11,1 ∙ 7,0ଶ
6
ൌ ૚૞, ૞ૢ	࢑ࡺ࢓ 
ܯ௠௔௫ ൌ
1
8
∙ ݍ ∙ ܮଶ ൌ
1
8
∙ 11,1 ∙ 7,0ଶ ൌ ૟ૠ, ૢૢ	࢑ࡺ࢓
ܯ௦௧ř௘ௗ ൌ ܯ௠௔௫ െܯௗ ൌ 67,99 െ 15,59 ൌ ૞૛, ૝૙	࢑ࡺ࢓ 
‐ Rozdíly v hodnotách výpočtů mohou být způsobeny 
zjednodušením ručního výpočtu, který nepředpokládá žádné 
další vlivy připojených konstrukčních částí 
A 
B 
C  D 
Bc. Pavla Richtrová
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7. ROVNICE PRO VÝPOČTY
‐ Posudky byly provedeny podle ČSN EN 1993‐1‐1
o Tah – rovnice (6.5), (6.6)
ேಶ೏
ே೟,ೃ೏
൑ 1,0; ௧ܰ.ோௗ ൌ ௣ܰ௟.ோௗ ൌ
஺∙௙೤
ఊಾబ
‐ ௣ܰ௟.ோௗ  ‐ návrhová plastická únosnost neoslabeného průřezu 
o Tlak – rovnice (6.9), (6.10)
ேಶ೏
ே೎,ೃ೏
൑ 1,0;						 ௖ܰ.ோௗ ൌ
஺∙௙೤
ఊಾబ
	݌ݎ݋	݌ݎůř݁ݖݕ	ݐří݀ݕ	1, 2, 3  
o Ohybový moment – rovnice 6.12, 6.13
ெಶ೏
ெ೎,ೃ೏
൑ 1,0;						ܯ௖,ோௗ ൌ ܯ௣௟,ோௗୀ
ௐ೛೗∙௙೤
ఊಾబ
	݌ݎ݋	݌ݎůř݁ݖݕ	ݐří݀ݕ	1, 2  
o Smyk – rovnice (6.17),( 6.18)
௏ಶ೏
௏೎,ೃ೏
൑ 1,0;						ܯ௖,ோௗ ൌ ௣ܸ௟,ோௗୀ
஺ೡ൬
೑೤
√య
൰
ఊಾబ
o Kroucení – rovnice (6.23)
்ಶ೏
்ೃ೏
൑ 1,0;	
o Ohyb a osová síla – rovnice (6.31),( 6.32)
ெಶ೏
ெಿ,ೃ೏
൑ 1,0;					ܯே,ோௗ ൌ ܯ௣௟,ோௗ ቈ1 െ ൬
ேಶ೏
ே೛೗,ೃ೏
൰
ଶ
቉	
‐ Podmínky pro I a H – rovnice (6.33),( 6.34), (6.35) 
ாܰௗ ൑ 0,25 ௣ܰ௟,ோௗ  
ாܰௗ ൑
଴,ହ௛ೢ௧ೢ௙೤
ఊಾబ
ாܰௗ ൑
௛ೢ௧ೢ௙೤
ఊಾబ
‐ Šikmý ohyb – rovnice (6.41) 
൤
ெ೤,ಶ೏
ெಿ,೤,ೃ೏
൨
ఈ
൅ ൤
ெ೥,ಶ೏
ெಿ,೥,ೃ೏
൨
ఉ
൑ 1,0  
o Vzpěrná únosnost – rovnice (6.46), (6.47)
ேಶ೏
ே್,ೃ೏
൑ 1,0;						 ௕ܰ,ோௗ ൌ
ఞ∙஺∙௙೤
ఊಾభ
	݌ݎ݋	݌ݎůř݁ݖݕ	ݐří݀ݕ	1, 2, 3  
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߯ ൌ
ଵ
ఃାඥఃమିఒഥమ
	݈ܽ݁				߯ ൑ 1,0		 		ሺ6.49ሻ  
ߔ ൌ 0,5ൣ1 ൅ ߙ൫̅ߣ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣଶ൧  
‐ Podmínky pro zanedbání vzpěru 
̅ߣ ൑ 0,2						ܾ݊݁݋						
ఊಾேಶ೏
ே೎ೝ
	൑ 0,04  
‐ Poměrná štíhlost pro rovinný vzpěr – rovnice (6.50) 
̅ߣ ൌ ට
஺∙௙೤
ே೎ೝ
ൌ
௅೎ೝ
௜
ଵ
ఒభ
		݌ݎ݋	݌ݎůř݁ݖݕ	ݐří݀ݕ	1, 2, 3 
݇݀݁					ߣ ൌ ߨට
ா
௙೤
ൌ 93,9ߝ			 ߝ ൌ ට
ଶଷହ
௙೤
‐ Poměrná štíhlost pro vzpěr zkroucením nebo prostorový vzpěr (6.52) 
̅ߣ் ൌ ට
஺∙௙೤
ே೎ೝ
			݌ݎ݋	݌ݎůř݁ݖݕ	ݐří݀ݕ	1, 2, 3  
o Únosnost na klopení – rovnice (6.54
ܯாௗ
ܯ௕,ோௗ
൑ 1,0;						 ௕ܰ,ோௗ ൌ
߯௅் ∙ ௬ܹ ∙ ௬݂
ߛெଵ
‐ Podmínky pro zanedbání klopení 
̅ߣ௅் ൑ ̅ߣ௅்,଴ ൑ 0,4 
ߛெ ∙ ܯாௗ
ܯ௖௥
൑ ̅ߣ௅்,଴
ଶ
o Ohyb a osový tlak – rovnice (6.61), (6.62)
ாܰௗ
߯௬ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬
ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ
߯௅்ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭
ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗ
ܯ௭,ோ௞
ߛெଵ
൑ 1,0 
ாܰௗ
߯௭ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௬
ܯ௬,ாௗ ൅ ∆ܯ௬,ாௗ
߯௅்ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭
ܯ௭,ாௗ ൅ ∆ܯ௭,ாௗ
ܯ௭,ோ௞
ߛெଵ
൑ 1,0 
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8. DIMENZOVÁNÍ
Přehled jednotkových posudků
Vnitřní síly
Detailní posudek - prut B37, B844, B1184  
8.1 Sloupy vnější
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh normálové síly N
Průběh síly Vy a Vz
Průběh momentu My a Mz
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh normálové síly N
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh síly Vy a Vz
Průběh momentu My a Mz
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh normálové síly N
Průběh síly Vy a Vz
Bc. Pavla Richtrová
34
Průběh momentu My a Mz
Bc. Pavla Richtrová
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Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudek - prut B222
8.2 Sloupy vnější kopule
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh normálové síly N
Průběh síly Vy a Vz
Bc. Pavla Richtrová
37
Průběh momentu Mx, My a Mz
Bc. Pavla Richtrová
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Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudek - prut B1424
8.3 Sloupy vnitřní kopule
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh normálové síly N
Průběh síly Vy a Vz
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh momentu My a Mz
Bc. Pavla Richtrová
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Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudek - prut B144, B147, B768
8.4 Průvlaky
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh síly Vz
Bc. Pavla Richtrová
43
Průběh momentu My 
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh normálové síly N
Bc. Pavla Richtrová
45
Průběh síly Vz
Bc. Pavla Richtrová
46
Průběh momentu My
Bc. Pavla Richtrová
47
Průběh normálové síly N
Bc. Pavla Richtrová
48
Průběh síly Vy 
Průběh síly Vz
Bc. Pavla Richtrová
49
Průběh momentu My a Mz
Bc. Pavla Richtrová
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Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudek - prut B54, B948
8.5 Stropnice
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh normálové síly N
Průběh síly Vy 
Průběh síly Vz
Bc. Pavla Richtrová
52
Průběh momentu My a Mz
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh normálové síly N
Průběh síly Vy a Vz
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh momentu Mx
Průběh momentu My
Bc. Pavla Richtrová
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Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudek - prut B115, B204
8.6 Vazníky
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh normálové síly N
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh síly Vy 
Průběh síly Vz
Průběh momentu My
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh normálové síly N
Bc. Pavla Richtrová
59
Průběh síly Vz
Bc. Pavla Richtrová
60
Průběh momentu My
Bc. Pavla Richtrová
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Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudek - prut B685
8.7 Vaznice
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh síly Vy 
Průběh síly Vz
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh momentu My
Průběh momentu Mz
Bc. Pavla Richtrová
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Bc. Pavla Richtrová
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Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudek - prut B495
8.8 Paždíky
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh normálové síly N
Bc. Pavla Richtrová
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Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudek - prut B1353, B1195
8.9 Zastřešení kopule
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh normálové síly N
Průběh momentu Mx 
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh normálové síly N
Průběh momentu My a Mz
Bc. Pavla Richtrová
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Průběh síly Vy a Vz
Průběh momentu My a Mz
Bc. Pavla Richtrová
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Vnitřní síly
Přehled jednotkových posudků
Detailní posudek - prut B1752
8.10 Ztužidla
Bc. Pavla Richtrová
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Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
Průběh normálové síly N
Bc. Pavla Richtrová
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9. POSOUZENÍ PRVKŮ NA MSP
9.1. SLOUP 
9.1.1. Sloup vnější   
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௬ ൌ 6,0 ݉݉ ൑ ߜ ଶ ൌ
ܮ
500
ൌ
8000
500
ൌ 16,0	݉݉	→ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.1.2. Sloup vnitřní  
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௬ ൌ6,2݉݉ ൑  ߜ ଶ ൌ
ܮ
500
ൌ
8450
500
ൌ 16,9	݉݉	→ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.2. PRŮVLAK  
‐ Vodorovný průhyb  
ߜ௩ ൌ2,4݉݉ ൑  ߜ ଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
7000
250
ൌ28,0	݉݉	→ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb 
ߜ௦ ൌ 12,8	݉݉	൑ߜଶ ൌ
ܮ
400
ൌ
12000
400
ൌ 30,	݉݉	→ ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.3. STROPNICE  
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௩ ൌ5,5	݉݉ ൑ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
3261
250
ൌ13,04	݉݉	→ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb 
ߜ௦ ൌ10,4	݉݉	 ൑ ߜ ଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
4250
250
ൌ 17,0	݉݉	→ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.4. VAZNÍK  
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௩ ൌ 6,1	݉݉ ൑ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
12000
250
ൌ 48,0	݉݉	→ ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb  
ߜ௦ ൌ 39,8		݉݉	൑ ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
12000
250
ൌ48,0	݉݉	→ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
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9.5. VAZNICE  
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௩ ൌ 16,7݉݉ ൑ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
6520
250
ൌ 26,08	݉݉	→ ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb 
ߜ௦ ൌ 13,5	݉݉	൑ߜଶ ൌ
ܮ
200
ൌ
3750
200
ൌ 18,75	݉݉	→ ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.6. PAŽDÍKY 
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௩ ൌ16,9݉݉ ൑ߜ ଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
5000
250
ൌ20,0	݉݉	→ ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb 
ߜ௦ ൌ4,7	݉݉	൑ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
5000
250
ൌ 20,0	݉݉	→ ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.7. KROKVE  
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௩ ൌ5,5	݉݉ ൑ ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
12340
250
ൌ 49,36	݉݉	→ ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb  
ߜ௦ ൌ8,0݉݉	൑ߜଶ ൌ
ܮ
250
ൌ
12340
250
ൌ49,36	݉݉	→ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
9.8. VAZNICE KOPULE
‐ Vodorovný průhyb 
ߜ௩ ൌ5,8	݉݉ ൑ߜଶ ൌ
ܮ
200
ൌ
1980
200
ൌ9,9	݉݉	→ ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
‐ Svislý průhyb 
ߜ௦ ൌ 5,1		݉݉	൑ ߜଶ ൌ
ܮ
200
ൌ
1490
200
ൌ 7,45	݉݉	→ ࢂ࢟ࢎ࢕࢛࢜࢐ࢋ 
10. ZÁVĚR
-  všechna posouzení na MSU a MSP vyhověla požadavkům normy
-  předimenzování některých prvků je způsobeno  konstrukčním 
řešením 
Bc. Pavla Richtrová
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UÚ VOD 
V následujících kapitolách jsou navrženy všechny styčníky na konstrukci. 
Pro přehlednost je umístění styčníku rozděleno do více schémat. V první části jsou 
popsány podrobné výpočty různých typů styčníku. Následující podobné spoje jsou 
pak pouze naznačeny schématy, doplněny o vstupní hodnoty do výpočtů a jejich 
výsledky jsou zapsány v tabulkách. 
Sloupy v konstrukci jsou pouze dvou různých průřezů, proto jsou navrženy jen dva 
typy kotvení, která jsou pak použita u všech sloupů stejného průřezu.  
MATERIAÚ LOVEÚ  
CHARAKTERISTIKY 
Veškeré spojované prvky jsou navrženy z oceli S235: 
Beton pro patky je navržen C16/20: 
fck = 16,0 MPa fcd = 16/1,5 = 10,67 MPa 
fc,cube = 20,0 MPa 
fcm = 24,0 MPa 
fctm = 1,9 MPa  ftd = 1,9/1,5 = 1,27 
Šrouby – vlastnosti jednotlivých prvků jsou vždy uvedeny u výpočtu 
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UMIÚSTEČ NIÚ STYCČNIÚKUŮ
2 
Půdorys kopule Střešní konstrukce 
Zadní strana 
Půdorys 1.NP 
Ztužidla na zadní stěně 
Čelní strana 
15 
18 
16;17 
3 
8 
4;5 
6 7 
1 
10 
11 
20 
14 
13 
12 
9 
19 
17 
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STYCČNIÚKY 
1. STYČNÍK 1
Vnitřní síly: 
Fv,1 = 32,51 kN Ft,1 = 14,49 kN 
Fv,2 = 41,73 kN Ft,2 = 12,68 kN 
Fv,3 = 33,19 kN Ft,3 = 13,20 kN 
1.1. Připojení průvlaku č. 1 na sloup 
- Síla působící na 1 šroub Fv,ed = 8,128 kN, e = 104 mm 
- Síla působící na 1 šroub Ft,ed = 3,623 kN 
Vstupní parametry: 
počet šroubů 4 
Šroub M16 4.8 
d 16 mm 
d0 18 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 157 mm2 
dm 52,9 mm 
t 5 mm 
Posouzení únosnosti ve střihu 
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ∙ 𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝛾𝑀2 = 1 ∙ 0,5 ∙ 400 ∙ 1571,25 = 25,12 𝑘𝑁   (1) 
𝛼𝑣 = 0,6 
𝛾𝑀2 = 1,25 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟖,𝟏𝑴𝑴𝟖 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝑴𝑴𝟓,𝟏𝑴𝑴 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
2 
4 
3 
1 
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Posouzení únosnosti v otlačení 
- Rozteče šroubů  
e1 65 mm 
e2 25 mm 
p1 150 mm 
p2 100 mm 
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑 
𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 𝑘1 ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡𝛾𝑀2 = 2,5 ∙ 1,0 ∙ 360 ∙ 16 ∙ 51,25 = 50,43 𝑘𝑁   (2) 
𝛼𝑏 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢
= 400360 = 1,11
𝑒13 ∙ 𝑑0 = 653 ∙ 13 = 1,67
𝑝13 ∙ 𝑑0 − 14 = 1503 ∙ 13 − 14 = 3,591,0 ⎭⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎫
= 1,0 
𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎨
⎪
⎧ 2,8 𝑒2
𝑑0
− 1,7 = 2,8 2513 − 1,7 = 3,701,4 𝑝2
𝑑0
− 1,7 = 1,4 10013 − 1,7 = 9,102,5 ⎭⎪⎬
⎪
⎫ = 2,5 
𝛾𝑀2 = 1,25 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟖,𝟏𝑴𝑴𝟖 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒃,𝑹𝒅 = 𝟓𝟎,𝟒𝟑 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
Posouzení únosnosti v tahu 
o Vliv excentricity
𝑀𝐸𝑑 = 𝑉𝑧.1 ∙ 𝑒 = 32,51 ∙ 0,104 = 3,381 𝑘𝑁𝑚 
𝐹𝑡,𝑒𝑑,𝑀 = 𝑀𝐸𝑑 ∙ 𝑟1𝛴𝑟𝑖2 = 3,381 ∙ 106 ∙ 2152 ∙ (2152 + 652) = 7,204 𝑘𝑁 
- Vliv páčení 
𝑡𝑒 = 4,3 ∙ �𝑏 ∙ 𝑑2𝑎3 = 4,3 ∙ �50 ∙ 122253 = 28 𝑚𝑚 > 𝑡 = 5 𝑚𝑚 
- Součinitel páčení 
𝛾𝑝 = 1 + 0,005 ∙ 𝑡𝑒3 − 𝑡3𝑑2 = 1 + 0,005 ∙ 283 − 53122 = 1,79 
Bc. Pavla Richtrová
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- Návrhová tahová síla 
𝐹�𝑡,𝐸𝑑 = 𝛾𝑝 ∙ (𝐹𝑡,𝐸𝑑 + 𝐹𝑡,𝑒𝑑,𝑀) = 1,79 ∙ (3,623 + 7,204) = 19,39 𝑘𝑁 
- Posouzení 
𝐹�𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑡,𝑅𝑑 
𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 𝑘2 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑠𝛾𝑀2 = 0,9 ∙ 400 ∙ 1571,25 = 40,69 𝑘𝑁   (3) 
𝑭�𝒕,𝑬𝒅 = 𝟏𝟗,𝟑𝟗 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒕,𝑹𝒅 = 𝟒𝟎,𝟔𝟗 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
Posouzení únosnosti v protlačení 
𝐹�𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐵𝑝,𝑅𝑑 
𝐵𝑝,𝑅𝑑 = 0,6 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑚 ∙ 𝑡𝑝 ∙ 𝑓𝑢𝛾𝑀2 = 0,6 ∙ 𝜋 ∙ 25,9 ∙ 5 3601,25 = 70,30 𝑘𝑁    (4) 
𝑭�𝒕,𝑬𝒅 = 𝟏𝟗,𝟑𝟗  𝒌𝑵 ≤ 𝑩𝒑,𝑹𝒅 = 𝟕𝟎,𝟑𝟎 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
Kombinace střihu a tahu 
𝑭𝒗,𝑬𝒅
𝑭𝒗,𝑹𝒅 + 𝑭�𝒕,𝑬𝒅𝟏,𝟒𝑭𝒕,𝑹𝒅 = 𝟖,𝟏𝑴𝑴𝟖𝑴𝑴𝟓,𝟏𝑴𝑴 + 𝟏𝟗,𝟑𝟗𝟏,𝟒 ∙ 𝟒𝟎,𝟔𝟗 = 𝟎,𝟔𝟔𝟒 ≤ 𝟏,𝟎    (𝟓) 
Vyhovuje 
Posouzení připojení čelní desky koutovými svary 
o Posouzení svaru stojiny
- Přenáší pouze sílu Fv,ed,1 = 32,51 kN 
- Účinná délka svaru leff = 2∙460 mm  
- Účinná výška svaru a = 4 mm 
𝜏‖ = 𝐹v,ed,1𝑎 ∙ 𝐿 = 32,51 ∙ 1034 ∙ 920 = 9,539 𝑀𝑃𝑎 
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- Napětí od momentu vlivem excentricity posouvající síly přenáší celý 
svar 
- Moment setrvačnosti svaru: 
𝐼𝑤 = 2 ∙ � 112 ∙ 208 ∙ 43 + 208 ∙ 4 ∙ 2522�+ 4 ∙ � 112 ∙ 95 ∙ 43 + 95 ∙ 4 ∙2322�+ 2 ∙ � 1
12
∙ 4 ∙ 4603� = 252,378 ∙ 106𝑚𝑚4
- 𝑧 = 232 𝑚𝑚 
𝜎𝑀 = 𝑀𝐸𝑑𝐼𝑤 ∙ 𝑧 = 3,381 ∙ 106252,378 ∙ 106 ∙ 232 = 3,14 𝑀𝑃𝑎
𝜎⊥ = 𝜏⊥ = 𝜎𝑀
√2 = 3,14√2 = 2,22 𝑀𝑃𝑎 
�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑�𝝉⊥𝑴𝑴 + 𝝉‖𝑴𝑴� = �𝑴𝑴,𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 + 𝟑(𝑴𝑴,𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 + 𝟗,𝟓𝟒𝑴𝑴) = 𝟏𝟕,𝟏𝑴𝑴 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝑾𝑾 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 (𝟔) 
𝝈⊥ = 𝑴𝑴,𝑴𝑴𝑴𝑴 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂    (𝟕) 
Vyhovuje 
o Posouzení svaru pásnice
- Nepřenáší posouvající sílu 
- 𝑧 = 252 𝑚𝑚 
𝜎𝑀 = 𝑀𝐸𝑑𝐼𝑤 ∙ 𝑧 = 3,381 ∙ 106252,378 ∙ 106 ∙ 252 = 3,38 𝑀𝑃𝑎
𝜎⊥ = 𝜏⊥ = 𝜎𝑀
√2 = 3,38√2 = 2,39 𝑀𝑃𝑎 
𝜏‖ = 0 
�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑𝝉⊥𝑴𝑴 = �𝑴𝑴,𝟑𝟗𝑴𝑴 + 𝟑 ∙ 𝑴𝑴,𝟑𝟗𝑴𝑴 = 𝟒,𝟕𝟕 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝑾𝑾 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 
𝝈⊥ = 𝑴𝑴,𝟑𝟗 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 
Vyhovuje 
Posouzení připojení na sloup koutovými svary 
- Přenáší pouze sílu Fv,ed,1 = 32,51 kN 
- Účinná délka svaru leff = 2∙280 mm  
- Účinná výška svaru a = 4 mm 
𝜏‖ = 𝐹v,ed,1𝑎 ∙ 𝐿 = 32,51 ∙ 1034 ∙ 560 = 14,513 𝑀𝑃𝑎 
𝜎⊥ = 𝜏⊥ = Ft,ed,1
𝑎 ∙ 𝐿 ∙ √2 = 14,49 ∙ 1034 ∙ 560 ∙ √2 = 3,218 𝑀𝑃𝑎 
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�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑�𝝉⊥𝑴𝑴 + 𝝉‖𝑴𝑴� = �𝟑,𝑴𝑴𝟏𝟖𝑴𝑴 + 𝟑(𝟑,𝑴𝑴𝟏𝟖𝑴𝑴 + 𝟏𝟒,𝟓𝟏𝟑𝑴𝑴) = 𝑴𝑴𝟓,𝟗𝟒𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝑾𝑾 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 
𝝈⊥ = 𝟑,𝑴𝑴𝟏𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 
Vyhovuje 
1.2. Připojení průvlaku č. 2 na sloup 
- Síla působící na 1 šroub Fv,ed = 10,43 kN, e = 405 mm 
- Síla působící na 1 šroub Ft,ed = 3,17 kN 
Vstupní parametry: 
počet šroubů 6 
Šroub M20 4.8 
d 20 mm 
d0 22 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 245 mm2 
dm 32,3 mm 
t 10 mm 
Posouzení únosnosti ve střihu 
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ∙ 𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝛾𝑀2 = 1 ∙ 0,5 ∙ 400 ∙ 2451,25 = 39,20 𝑘𝑁 
𝛼𝑣 = 0,6 
𝛾𝑀2 = 1,25 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟏𝟎,𝟒𝟑 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝟑𝟗,𝑴𝑴𝟎 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
Posouzení únosnosti v otlačení 
- Rozteče šroubů  
e1 65 mm 
e2 30 mm 
p1 75 mm 
p2 100 mm 
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𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑 
𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 𝑘1 ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡𝛾𝑀2 = 2,1 ∙ 0,89 ∙ 360 ∙ 20 ∙ 101,25 = 108,14 𝑘𝑁 
𝛼𝑏 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢
= 400360 = 1,11
𝑒13 ∙ 𝑑0 = 653 ∙ 13 = 0,99
𝑝13 ∙ 𝑑0 − 14 = 753 ∙ 13 − 14 = 0,891,0 ⎭⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎫
= 0,89 
𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎨
⎪
⎧ 2,8 𝑒2
𝑑0
− 1,7 = 2,8 3013 − 1,7 = 2,11,4 𝑝2
𝑑0
− 1,7 = 1,4 10013 − 1,7 = 4,72,5 ⎭⎪⎬
⎪
⎫ = 2,1 
𝛾𝑀2 = 1,25 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟏𝟎,𝟒𝟑 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝟏𝟎𝟖,𝟏𝟒 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
Posouzení únosnosti v tahu 
o Vliv excentricity
𝑀𝐸𝑑 = 𝑉𝑧.1 ∙ 𝑒 = 41,73 ∙ 0,405 = 16,90 𝑘𝑁𝑚 
𝐹𝑡,𝑒𝑑,𝑀 = 𝑀𝐸𝑑 ∙ 𝑟1𝛴𝑟𝑖2 = 16,90 ∙ 106 ∙ 2152 ∙ (2152 + 1402 + 652) = 25,94 𝑘𝑁 
- Vliv páčení 
𝑡𝑒 = 4,3 ∙ �𝑏 ∙ 𝑑2𝑎3 = 4,3 ∙ �50 ∙ 122303 = 27 𝑚𝑚 > 𝑡 = 10 𝑚𝑚 
- Součinitel páčení 
𝛾𝑝 = 1 + 0,005 ∙ 𝑡𝑒3 − 𝑡3𝑑2 = 1 + 0,005 ∙ 273 − 103202 = 1,63 
- Návrhová tahová síla 
𝐹�𝑡,𝐸𝑑 = 𝛾𝑝 ∙ (𝐹𝑡,𝐸𝑑 + 𝐹𝑡,𝑒𝑑,𝑀) = 1,63 ∙ (3,17 + 25,94) = 47,45 𝑘𝑁 
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- Posouzení 
𝐹�𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑡,𝑅𝑑 
𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 𝑘2 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑠𝛾𝑀2 = 0,9 ∙ 400 ∙ 2451,25 = 63,50 𝑘𝑁 
𝑭�𝒕,𝑬𝒅 = 𝟒𝟕,𝟒𝟓 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒕,𝑹𝒅 = 𝟔𝟑,𝟓𝟎 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
Posouzení únosnosti v protlačení 
𝐹�𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐵𝑝,𝑅𝑑 
𝐵𝑝,𝑅𝑑 = 0,6 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑚 ∙ 𝑡𝑝 ∙ 𝑓𝑢𝛾𝑀2 = 0,6 ∙ 𝜋 ∙ 32,3 ∙ 10 3601,25 = 175,35 𝑘𝑁 
𝑭�𝒕,𝑬𝒅 = 𝟒𝟕,𝟒𝟓  𝒌𝑵 ≤ 𝑩𝒑,𝑹𝒅 = 𝟏𝟕𝟓,𝟑𝟓 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
Kombinace střihu a tahu 
𝑭𝒗,𝑬𝒅
𝑭𝒗,𝑹𝒅 + 𝑭�𝒕,𝑬𝒅𝟏,𝟒𝑭𝒕,𝑹𝒅 = 𝟏𝟎,𝟒𝟑𝟏𝟎𝟖,𝟏𝟒 + 𝟒𝟕,𝟒𝟓𝟏,𝟒 ∙ 𝟔𝟑,𝟓𝟎 = 𝟎,𝟖𝟎 ≤ 𝟏,𝟎 
Vyhovuje 
Posouzení připojení čelní desky koutovými svary 
o Posouzení svaru stojiny
- Přenáší pouze sílu Fv,ed,1 = 41,73 kN 
- Účinná délka svaru leff = 2∙460 mm  
- Účinná výška svaru a = 4 mm 
𝜏‖ = 𝐹v,ed,1𝑎∙𝐿 = 41,73∙1034∙920 = 11,34 𝑀𝑃𝑎 
- Napětí od momentu vlivem excentricity posouvající síly přenáší celý 
svar 
- Moment setrvačnosti svaru: 
𝐼𝑤 = 2 ∙ � 112 ∙ 208 ∙ 43 + 208 ∙ 4 ∙ 2522�+ 4 ∙ � 112 ∙ 95 ∙ 43 + 95 ∙ 4 ∙2322�+ 2 ∙ � 1
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∙ 4 ∙ 4603� = 252,378 ∙ 106𝑚𝑚4
- 𝑧 = 232 𝑚𝑚 
Bc. Pavla Richtrová
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𝜎𝑀 = 𝑀𝐸𝑑𝐼𝑤 ∙ 𝑧 = 16,9 ∙ 106252,378 ∙ 106 ∙ 232 = 15,54 𝑀𝑃𝑎 
𝜎⊥ = 𝜏⊥ = 𝜎𝑀
√2 = 15,54√2 = 10,99 𝑀𝑃𝑎 
�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑�𝝉⊥𝑴𝑴 + 𝝉‖𝑴𝑴� = �𝟏𝟎,𝟗𝟗𝑴𝑴 + 𝟑(𝟏𝟎,𝟗𝟗𝑴𝑴 + 𝟏𝟏,𝟑𝟒𝑴𝑴) = 𝑴𝑴𝟗,𝟒𝟕 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝑾𝑾 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 
𝝈⊥ = 𝟏𝟎,𝟗𝟗 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 
Vyhovuje 
o Posouzení svaru pásnice 
- Nepřenáší posouvající sílu 
- 𝑧 = 252 𝑚𝑚 
𝜎𝑀 = 𝑀𝐸𝑑𝐼𝑤 ∙ 𝑧 = 16,9 ∙ 106252,378 ∙ 106 ∙ 252 = 16,87 𝑀𝑃𝑎 
𝜎⊥ = 𝜏⊥ = 𝜎𝑀
√2 = 16,87√2 = 11,93 𝑀𝑃𝑎 
𝜏‖ = 0 
�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑𝝉⊥𝑴𝑴 = �𝟏𝟏,𝟗𝟑𝑴𝑴 + 𝟑 ∙ 𝟏𝟏,𝟗𝟑𝑴𝑴 = 𝑴𝑴𝟑,𝟖𝟔 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝑾𝑾 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 
𝝈⊥ = 𝟏𝟏,𝟗𝟑 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 
 
Vyhovuje 
 
Posouzení připojení na sloup koutovými svary 
- Účinná délka svaru leff = 2∙280 mm  
- Účinná výška svaru a = 4 mm 
 
𝜏‖ = 𝐹v,ed,1𝑎 ∙ 𝐿 = 41,73 ∙ 1034 ∙ 560 = 18,63 𝑀𝑃𝑎 
𝜎⊥ = 𝜏⊥ = Ft,ed,1
𝑎 ∙ 𝐿 ∙ √2 = 12,68 ∙ 1034 ∙ 560 ∙ √2 = 4,00 𝑀𝑃𝑎 
�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑�𝝉⊥𝑴𝑴 + 𝝉‖𝑴𝑴� = �𝟒,𝟎𝟎𝑴𝑴 + 𝟑(𝟒,𝟎𝟎𝑴𝑴 + 𝟏𝟖,𝟔𝟑𝑴𝑴) = 𝟑𝟑,𝑴𝑴𝟓 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝑾𝑾 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 
𝝈⊥ = 𝟒,𝟎𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 
 
Vyhovuje 
 
 
1.3. Připojení průvlaku č. 3 na sloup 
- Síla působící na 1 šroub Fv,ed = 8,298 kN, e = 104 mm 
- Síla působící na 1 šroub Ft,ed = 3,300 kN 
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Vstupní parametry: 
počet šroubů 4 
Šroub M16 4.8 
d 16 mm 
d0 18 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 157 mm2 
dm 52,9 mm 
t 5 mm 
 
Posouzení únosnosti ve střihu  
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ∙ 𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝛾𝑀2 = 1 ∙ 0,5 ∙ 400 ∙ 1571,25 = 25,12 𝑘𝑁  
 
𝛼𝑣 = 0,6 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟖,𝑴𝑴𝟗𝟖 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝑴𝑴𝟓,𝟏𝑴𝑴 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
Posouzení únosnosti v otlačení 
- Rozteče šroubů  
e1 65 mm 
e2 25 mm 
p1 150 mm 
p2 100 mm 
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑  
𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 𝑘1 ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡𝛾𝑀2 = 2,5 ∙ 1,0 ∙ 360 ∙ 16 ∙ 51,25 = 50,43 𝑘𝑁  
 
𝛼𝑏 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢
= 400360 = 1,11
𝑒13 ∙ 𝑑0 = 653 ∙ 13 = 1,67
𝑝13 ∙ 𝑑0 − 14 = 1503 ∙ 13 − 14 = 3,591,0 ⎭⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎫
= 1,0 
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𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎨
⎪
⎧ 2,8 𝑒2
𝑑0
− 1,7 = 2,8 2513 − 1,7 = 3,701,4 𝑝2
𝑑0
− 1,7 = 1,4 10013 − 1,7 = 9,102,5 ⎭⎪⎬
⎪
⎫ = 2,5 
 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟖,𝑴𝑴𝟗𝟖 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝟓𝟎,𝟒𝟑 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
Posouzení únosnosti v tahu 
o Vliv excentricity 
𝑀𝐸𝑑 = 𝑉𝑧.1 ∙ 𝑒 = 33,19 ∙ 0,104 = 3,452 𝑘𝑁𝑚 
𝐹𝑡,𝑒𝑑,𝑀 = 𝑀𝐸𝑑 ∙ 𝑟1𝛴𝑟𝑖2 = 3,452 ∙ 106 ∙ 2152 ∙ (2152 + 652) = 7,355 𝑘𝑁 
- Vliv páčení 
𝑡𝑒 = 4,3 ∙ �𝑏 ∙ 𝑑2𝑎3 = 4,3 ∙ �50 ∙ 122253 = 28 𝑚𝑚 > 𝑡 = 5 𝑚𝑚 
- Součinitel páčení 
𝛾𝑝 = 1 + 0,005 ∙ 𝑡𝑒3 − 𝑡3𝑑2 = 1 + 0,005 ∙ 283 − 53122 = 1,79 
 
- Návrhová tahová síla 
 
𝐹�𝑡,𝐸𝑑 = 𝛾𝑝 ∙ (𝐹𝑡,𝐸𝑑 + 𝐹𝑡,𝑒𝑑,𝑀) = 1,79 ∙ (3,452 + 7,355) = 19,08 𝑘𝑁 
 
- Posouzení 
𝐹�𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑡,𝑅𝑑 
 
𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 𝑘2 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑠𝛾𝑀2 = 0,9 ∙ 400 ∙ 1571,25 = 40,69 𝑘𝑁 
𝑭�𝒕,𝑬𝒅 = 𝟏𝟗,𝟎𝟖 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒕,𝑹𝒅 = 𝟒𝟎,𝟔𝟗 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
 
Posouzení únosnosti v protlačení 
 
𝐹�𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐵𝑝,𝑅𝑑 
 
𝐵𝑝,𝑅𝑑 = 0,6 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑚 ∙ 𝑡𝑝 ∙ 𝑓𝑢𝛾𝑀2 = 0,6 ∙ 𝜋 ∙ 25,9 ∙ 5 3601,25 = 70,30 𝑘𝑁 
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𝑭�𝒕,𝑬𝒅 = 𝟏𝟗,𝟎𝟖  𝒌𝑵 ≤ 𝑩𝒑,𝑹𝒅 = 𝟕𝟎,𝟑𝟎 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
Kombinace střihu a tahu 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅
𝑭𝒗,𝑹𝒅 + 𝑭�𝒕,𝑬𝒅𝟏,𝟒𝑭𝒕,𝑹𝒅 = 𝟖,𝑴𝑴𝟗𝟖𝑴𝑴𝟓,𝟏𝑴𝑴 + 𝟏𝟗,𝟎𝟖𝟏,𝟒 ∙ 𝟒𝟎,𝟔𝟗 = 𝟎,𝟔𝟔𝟓 ≤ 𝟏,𝟎 
 
Vyhovuje 
 
Posouzení připojení čelní desky koutovými svary 
 
o Posouzení svaru stojiny 
- Přenáší pouze sílu Fv,ed,1 = 32,51 kN 
- Účinná délka svaru leff = 2∙460 mm  
- Účinná výška svaru a = 4 mm 
 
𝜏‖ = 𝐹v,ed,1𝑎 ∙ 𝐿 = 33,19 ∙ 1034 ∙ 920 = 9,019 𝑀𝑃𝑎 
 
- Napětí od momentu vlivem excentricity posouvající síly přenáší celý 
svar 
- Moment setrvačnosti svaru: 
𝐼𝑤 = 2 ∙ � 112 ∙ 208 ∙ 43 + 208 ∙ 4 ∙ 2522�+ 4 ∙ � 112 ∙ 95 ∙ 43 + 95 ∙ 4 ∙2322�+ 2 ∙ � 1
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∙ 4 ∙ 4603� = 252,378 ∙ 106𝑚𝑚4  
- 𝑧 = 232 𝑚𝑚 
𝜎𝑀 = 𝑀𝐸𝑑𝐼𝑤 ∙ 𝑧 = 3,452 ∙ 106252,378 ∙ 106 ∙ 232 = 3,17 𝑀𝑃𝑎 
𝜎⊥ = 𝜏⊥ = 𝜎𝑀
√2 = 3,17√2 = 2,24 𝑀𝑃𝑎 
�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑�𝝉⊥𝑴𝑴 + 𝝉‖𝑴𝑴� = �𝑴𝑴,𝑴𝑴𝟒𝑴𝑴 + 𝟑(𝑴𝑴,𝑴𝑴𝟒𝑴𝑴 + 𝟗,𝟎𝑴𝑴𝑴𝑴) = 𝟏𝟔,𝑴𝑴𝟓 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝑾𝑾 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 
𝝈⊥ = 𝑴𝑴,𝑴𝑴𝟒 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 
Vyhovuje 
o Posouzení svaru pásnice 
- Nepřenáší posouvající sílu 
- 𝑧 = 252 𝑚𝑚 
𝜎𝑀 = 𝑀𝐸𝑑𝐼𝑤 ∙ 𝑧 = 3,452 ∙ 106252,378 ∙ 106 ∙ 252 = 3,45 𝑀𝑃𝑎 
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𝜎⊥ = 𝜏⊥ = 𝜎𝑀
√2 = 3,45√2 = 2,44 𝑀𝑃𝑎 
𝜏‖ = 0 
�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑𝝉⊥𝑴𝑴 = �𝑴𝑴,𝟒𝟒𝑴𝑴 + 𝟑 ∙ 𝑴𝑴,𝟒𝟒𝑴𝑴 = 𝟒,𝟖𝟕 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝑾𝑾 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 
𝝈⊥ = 𝑴𝑴,𝟒𝟒 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 
 
Vyhovuje 
 
Posouzení připojení na sloup koutovými svary 
- Přenáší pouze sílu Fv,ed,1 = 32,51 kN 
- Účinná délka svaru leff = 2∙280 mm  
- Účinná výška svaru a = 4 mm 
 
𝜏‖ = 𝐹v,ed,1𝑎 ∙ 𝐿 = 33,19 ∙ 1034 ∙ 560 = 14,817 𝑀𝑃𝑎 
𝜎⊥ = 𝜏⊥ = Ft,ed,1
𝑎 ∙ 𝐿 ∙ √2 = 13,20 ∙ 1034 ∙ 560 ∙ √2 = 4,17 𝑀𝑃𝑎 
�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑�𝝉⊥𝑴𝑴 + 𝝉‖𝑴𝑴� = �𝟒,𝟏𝟕𝑴𝑴 + 𝟑(𝟒,𝟏𝟕𝑴𝑴 + 𝟏𝟒,𝟖𝑴𝑴𝑴𝑴) = 𝑴𝑴𝟔,𝟗𝟗 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝑾𝑾 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 
𝝈⊥ = 𝟒,𝟏𝟕 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 
 
Vyhovuje 
 
 
1.4. Připojení stropnice na sloup 
- Vnitřní síly: Fv = 11,58 kN 
- Síla působící na 1 šroub Fv,ed = 5,79 kN 
 
Vstupní parametry: 
počet šroubů 2 
Šroub M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 3,8 mm 
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Posouzení únosnosti ve střihu  
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ∙ 𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝛾𝑀2 = 1 ∙ 0,5 ∙ 400 ∙ 84,31,25 = 13,49 𝑘𝑁  
 
𝛼𝑣 = 0,5 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟓,𝟕𝟗 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝟏𝟑,𝟒𝟗 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
Posouzení únosnosti v otlačení 
- Rozteče šroubů  
e1 25 mm 
e2 16 mm 
p1 0 mm 
p2 28 mm 
 
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑  
𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 𝑘1 ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡𝛾𝑀2 = 1,3 ∙ 0,64 ∙ 360 ∙ 12 ∙ 3,81,25 = 11,07 𝑘𝑁  
 
𝛼𝑏 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎨
⎪
⎧
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢
= 400360 = 1,11
𝑒13 ∙ 𝑑0 = 253 ∙ 13 = 0,641,0 ⎭⎪⎬
⎪
⎫ = 0,64 
𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎨
⎪
⎧2,8 𝑒2
𝑑0
− 1,7 = 2,8 1613 − 1,7 = 1,71,4 𝑝2
𝑑0
− 1,7 = 1,4 2813 − 1,7 = 1,32,5 ⎭⎪⎬
⎪
⎫ = 1,3 
 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟓,𝟕𝟗 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝟏𝟏,𝟎𝟕 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
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Posouzení připojení desky koutovými svary 
 
o Posouzení svaru stojiny 
- Fv,ed,1 = 11,58 kN 
- Účinná délka svaru leff = 2∙60 mm  
- Účinná výška svaru a = 4 mm 
 
𝜏‖ = 0  𝑀𝑃𝑎 
𝜎⊥ = 𝜏⊥ = 𝐹𝑣,𝐸𝑑,1/√2𝑎 ∙ 𝐿 = 11,58/√24 ∙ 2 ∙ 60 = 8,53 𝑀𝑃𝑎 
�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑𝝉⊥𝑴𝑴 = �𝟖,𝟓𝟑𝑴𝑴 + 𝟑 ∙ 𝟖,𝟓𝟑𝑴𝑴 = 𝟏𝟕,𝟎𝟔 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝑾𝑾 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 
𝝈⊥ = 𝟖,𝟓𝟑 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 
 
Vyhovuje 
 
2. STYČNÍK 2 
Vnitřní síly: 
F1 = 32,22 kN   F,2 = 44,22 kN 
F3 = 2,13 kN   F4 = 7,52 kN 
 
2.1. Připojení HEB200 k prstenci 
- Připojení pomocí šroubů k přivařené desce 
- Síla působící na 1 šroub Fv,Ed = 11,055 kN 
Vstupní parametry: 
počet šroubů 4 
Šrouby M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 5 mm 
 
 
 
 
HEB 200 T 100 T 100 
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• Řada 1 
Posouzení únosnosti ve střihu  
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ∙ 𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝛾𝑀2 = 3 ∙ 0,5 ∙ 400 ∙ 84,31,25 = 40,464 𝑘𝑁  
𝛼𝑣 = 0,6 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟏𝟏,𝟎𝟓𝟓 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝟒𝟎,𝟒𝟔𝟒 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
Posouzení únosnosti v otlačení 
- Rozteče šroubů 
e1 30 mm 
e2 35 mm 
p1 50 mm 
p2 0 mm 
 
 
 
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑  
𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 𝑘1 ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡𝛾𝑀2 = 2,5 ∙ 0,77 ∙ 360 ∙ 12 ∙ 51,25 = 33,231 𝑘𝑁  
 
𝛼𝑏 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢
= 400360 = 1,11
𝑒13 ∙ 𝑑0 = 303 ∙ 13 = 0,77
𝑝13 ∙ 𝑑0 − 14 = 503 ∙ 13 − 14 = 1,031,0 ⎭⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎫
= 0,77 
𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛 �2,8 𝑒2𝑑0 − 1,7 = 2,8 3513 − 1,7 = 5,802,5 � = 2,5 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟏𝟏,𝟎𝟓𝟓 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝟑𝟑,𝑴𝑴𝟑𝟏 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
 
 
Řada 2 
Řada 1 
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• Řada 2 
Posouzení únosnosti ve střihu  
 
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ∙ 𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝛾𝑀2 = 1 ∙ 0,5 ∙ 400 ∙ 84,31,25 = 13,488 𝑘𝑁  
𝛼𝑣 = 0,6 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟏𝟏,𝟎𝟓𝟓 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝟏𝟑,𝟒𝟖𝟖 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
Posouzení únosnosti v otlačení 
- Rozteče šroubů 
 
e1 35 mm 
e2 22 mm 
p1 60 mm 
p2 70 mm 
 
 
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑 
 
𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 𝑘1 ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡𝛾𝑀2 = 2,5 ∙ 0,897 ∙ 360 ∙ 12 ∙ 51,25 = 38,796 𝑘𝑁  
 
𝛼𝑏 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢
= 400360 = 1,11
𝑒13 ∙ 𝑑0 = 353 ∙ 13 = 0,897
𝑝13 ∙ 𝑑0 − 14 = 603 ∙ 13 − 14 = 1,291,0 ⎭⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎫
= 0,897 
𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎨
⎪
⎧2,8 𝑒2
𝑑0
− 1,7 = 2,8 2213 − 1,7 = 3,001,4 𝑝2
𝑑0
− 1,7 = 1,4 7013 − 1,7 = 5,802,5 ⎭⎪⎬
⎪
⎫ = 2,5 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟏𝟏,𝟎𝟓𝟓 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝟑𝟖,𝟕𝟗𝟔 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
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Svary připojující plech k CSRHS 200x80x4 
- Účinná délka svaru leff = 2∙130 mm 
- Účinná výška svaru a = 4mm 
- Působící síla Fed =44,22 kN 
 
𝜏‖ = 0 𝑀𝑃𝑎 
𝜎⊥ = 𝜏⊥ = 𝐹𝑒𝑑/2 ∙ √2𝑎 ∙ 𝐿 = 44,22/2 ∙ √24 ∙ 260 = 15,033 𝑀𝑃𝑎 
 
�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑�𝝉⊥𝑴𝑴 + 𝝉‖𝑴𝑴� = �𝟏𝟓,𝟎𝟑𝟑𝑴𝑴 + 𝟑(𝟏𝟓,𝟎𝟑𝟑𝑴𝑴) = 𝟑𝟎,𝟎𝟔𝟓 𝑴𝑴𝒑𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝑾𝑾 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 
 
𝝈⊥ = 𝟏𝟓,𝟎𝟑𝟑 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 
 
Vyhovuje 
 
2.2. Připojení diagonál k HEB200 
- Šroubový spoj posouzen viz 1.1 – Řada 1 
- Svary připojující diagonály k plechu 
- Účinná délka svaru leff = 2∙90 mm 
- Účinná výška svaru a = 4mm 
- Působící síla Fed =7,52 kN 
 
𝜏‖ = 𝐹𝑒𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛26°𝑎 ∙ 𝐿 = 7,52 ∙ 103 ∙ 𝑠𝑖𝑛26°4 ∙ 180 = 4,579 𝑀𝑃𝑎 
𝜎⊥ = 𝜏⊥ = 𝐹𝑒𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠26°
𝑎 ∙ 𝐿 ∙ √2 = 7,52 ∙ 103 ∙ 𝑐𝑜𝑠26°4 ∙ 180 ∙ √2 = 6,638 𝑀𝑃𝑎 
 
�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑�𝝉⊥𝑴𝑴 + 𝝉‖𝑴𝑴� = �𝟔,𝟔𝟑𝟖𝑴𝑴 + 𝟑(𝟔,𝟔𝟑𝟖𝑴𝑴 + 𝟒,𝟓𝟕𝟗𝑴𝑴) = 𝟏𝟓,𝟒𝟔𝟒 𝑴𝑴𝒑𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝒘 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 
 
𝝈⊥ = 𝟔,𝟔𝟑𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 
 
Vyhovuje 
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3. STYČNÍK 3 
Vnitřní síly: 
N1 = 13,32 kN  N2 = 54,39 kN 
Vz,1 = 45,03 kN  Vz,2 =26,25 kN 
My,Ed = 54,80 kN    
 
3.1. Rámový roh 
- smyková síla v průřezu Fv,Ed = 99,42 kN 
- síla působící na 1 šroub Fv,ed,1 = 12,43 kN 
- tahová síla v průřezu Ft,Ed = 39,57 kN 
- síla působící na 1 šroub Ft,ed,1 = 4,95 kN 
 
Vstupní parametry: 
počet šroubů 8 
Šroub M20 5.8 
d 20 mm 
d0 22 mm 
fub 500 MPa 
fu 360 MPa 
As 245 mm2 
dm 32,3 mm 
t 10 mm 
 
Posouzení únosnosti ve střihu  
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ∙ 𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝛾𝑀2 = 1 ∙ 0,6 ∙ 500 ∙ 2451,25 = 58,80 𝑘𝑁  
 
𝛼𝑣 = 0,6 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟏𝑴𝑴,𝟒𝟑 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝟓𝟖,𝟖𝟎 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
Posouzení únosnosti v otlačení 
- Rozteče šroubů  
e1 50 mm 
e2 35 mm 
p1 100 mm 
p2 80 mm 
1 
2 
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𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑  
𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 𝑘1 ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡𝛾𝑀2 = 2,5 ∙ 0,76 ∙ 360 ∙ 20 ∙ 101,25 = 109,09 𝑘𝑁  
 
𝛼𝑏 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢
= 800360 = 2,22
𝑒13 ∙ 𝑑0 = 503 ∙ 13 = 0,76
𝑝13 ∙ 𝑑0 − 14 = 1003 ∙ 13 − 14 = 1,271,0 ⎭⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎫
= 0,76 
𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎨
⎪
⎧2,8 𝑒2
𝑑0
− 1,7 = 2,8 3513 − 1,7 = 2,81,4 𝑝2
𝑑0
− 1,7 = 1,4 8013 − 1,7 = 3,42,5 ⎭⎪⎬
⎪
⎫ = 2,5 
 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟏𝑴𝑴,𝟒𝟑  𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒃,𝑹𝒅 = 𝟏𝟎𝟗,𝟎𝟗 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
 
Posouzení únosnosti v tahu 
o Tahová síla od momentu 
𝑀𝐸𝑑 = 54,80 𝑘𝑁𝑚 
𝐹𝑡,𝑒𝑑,𝑀 = 𝑀𝐸𝑑 ∙ 𝑟1𝛴𝑟𝑖2 = 54,80 ∙ 106 ∙ 3502 ∙ (3502 + 2502 + 1502 + 502) = 45,67 𝑘𝑁 
- Vliv páčení 
𝑡𝑒 = 4,3 ∙ �𝑏 ∙ 𝑑2𝑎3 = 4,3 ∙ �37 ∙ 202353 = 32 𝑚𝑚 > 𝑡 = 10 𝑚𝑚 
- Součinitel páčení 
𝛾𝑝 = 1 + 0,005 ∙ 𝑡𝑒3 − 𝑡3𝑑2 = 1 + 0,005 ∙ 323 − 103202 = 1,41 
 
- Návrhová tahová síla 
 
𝐹�𝑡,𝐸𝑑 = 𝛾𝑝 ∙ (𝐹𝑡,𝐸𝑑 + 𝐹𝑡,𝑒𝑑,𝑀) = 1,41 ∙ (4,95 + 45,67) = 71,25 𝑘𝑁 
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- Posouzení 
𝐹�𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑡,𝑅𝑑 
 
𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 𝑘2 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑠𝛾𝑀2 = 0,9 ∙ 400 ∙ 2451,25 = 88,20 𝑘𝑁 
𝑭�𝒕,𝑬𝒅 = 𝟕𝟏,𝑴𝑴𝟓 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒕,𝑹𝒅 = 𝟖𝟖,𝑴𝑴𝟎 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
Posouzení únosnosti v protlačení 
 
𝐹�𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐵𝑝,𝑅𝑑 
 
𝐵𝑝,𝑅𝑑 = 0,6 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑚 ∙ 𝑡𝑝 ∙ 𝑓𝑢𝛾𝑀2 = 0,6 ∙ 𝜋 ∙ 32,3 ∙ 10 3601,25 = 175,35 𝑘𝑁 
𝑭�𝒕,𝑬𝒅 = 𝟕𝟏,𝑴𝑴𝟓  𝒌𝑵 ≤ 𝑩𝒑,𝑹𝒅 = 𝟏𝟕𝟓,𝟑𝟓 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
Kombinace střihu a tahu 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅
𝑭𝒗,𝑹𝒅 + 𝑭�𝒕,𝑬𝒅𝟏,𝟒𝑭𝒕,𝑹𝒅 = 𝟏𝑴𝑴,𝟒𝟑𝟓𝟖,𝟖𝟎 + 𝟕𝟏,𝑴𝑴𝟓𝟏,𝟒 ∙ 𝟖𝟖,𝑴𝑴𝟎 = 𝟎,𝟖𝑴𝑴 ≤ 𝟏,𝟎 
 
Vyhovuje 
 
 
 
Posouzení připojení čelní desky koutovými svary 
 
o Posouzení svaru stojiny 
- Síla přenášená pouze svarem stojiny Fv,Ed = 99,42 kN 
- Účinná délka svaru leff = 2∙217 mm  
- Účinná výška svaru a = 4 mm 
 
𝜏‖ = 𝐹v,Ed𝑎 ∙ 𝐿 = 99,42 ∙ 1034 ∙ 434 = 57,27 𝑀𝑃𝑎 
 
- Napětí od momentu je přenášeno celým svarem 
- Moment setrvačnosti svaru: 
𝐼𝑤 = 2 ∙ � 112 ∙ 158 ∙ 43 + 158 ∙ 4 ∙ 1522�+ 4 ∙ � 112 ∙ 75 ∙ 43 + 75 ∙ 4 ∙1372�+ 2 ∙ � 1
12
∙ 4 ∙ 2713� = 65,00 ∙ 106𝑚𝑚4  
- 𝑧 = 137 𝑚𝑚 
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𝜎𝑀 = 𝑀𝐸𝑑𝐼𝑤 ∙ 𝑧 = 54,80 ∙ 10665,00 ∙ 106 ∙ 137 = 115,50 𝑀𝑃𝑎 
𝜎⊥ = 𝜏⊥ = 𝜎𝑀
√2 = 115,50√2 = 81,67 𝑀𝑃𝑎 
�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑�𝝉⊥𝑴𝑴 + 𝝉‖𝑴𝑴� = �𝟖𝟏,𝟔𝟕𝑴𝑴 + 𝟑(𝟖𝟏,𝟔𝟕𝑴𝑴 + 𝟓𝟕,𝑴𝑴𝟕𝑴𝑴) = 𝟏𝟗𝟏,𝟏 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝑾𝑾 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 
𝝈⊥ = 𝟖𝟏,𝟔𝟕 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 
 
Vyhovuje 
 
o Posouzení svaru pásnice 
- Nepřenáší posouvající sílu 
- 𝑧 = 152 𝑚𝑚 
𝜎𝑀 = 𝑀𝐸𝑑𝐼𝑤 ∙ 𝑧 = 54,80 ∙ 10665,00 ∙ 106 ∙ 152 = 128,15 𝑀𝑃𝑎 
𝜎⊥ = 𝜏⊥ = 𝜎𝑀
√2 = 128,15√2 = 90,61 𝑀𝑃𝑎 
𝜏‖ = 0 
�𝝈⊥𝑴𝑴 + 𝟑𝝉⊥𝑴𝑴 = �𝟗𝟎,𝟔𝟏𝑴𝑴 + 𝟑 ∙ 𝟗𝟎,𝟔𝟏𝑴𝑴 = 𝟏𝟖𝟏,𝑴𝑴𝟑 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜷𝜷𝑾𝑾 ∙ 𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟎,𝟖 ∙ 𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 
𝝈⊥ = 𝟗𝟎,𝟔𝟏 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒇𝒇𝒖𝒖𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝟑𝟔𝟎𝟏,𝑴𝑴𝟓 = 𝑴𝑴𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑷𝒂 
 
Vyhovuje 
 
 
3.2. Připojení vaznic na sloup 
- Smyková síla ve stojině Fv,Ed = 6,46 kN 
- Smyková síla v pásnici Fv,Ed = 22,78 kN 
 
o Šrouby na stojině 
Vstupní parametry: 
počet šroubů 2 
Šroub M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 5 mm 
Bc. Pavla Richtrová
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Posouzení únosnosti ve střihu  
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ∙ 𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝛾𝑀2 = 2 ∙ 0,6 ∙ 400 ∙ 84,31,25 = 26,98 𝑘𝑁  
𝛼𝑣 = 0,6 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟑,𝑴𝑴𝟑 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝑴𝑴𝟔,𝟗𝟖 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
Posouzení únosnosti v otlačení 
- Rozteče šroubů  
e1 20 mm 
e2 20 mm 
p1 40 mm 
p2 0 mm 
 
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑  
𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 𝑘1 ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡𝛾𝑀2 = 2,5 ∙ 0,78 ∙ 360 ∙ 12 ∙ 51,25 = 22,15 𝑘𝑁  
 
𝛼𝑏 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢
= 400360 = 1,11
𝑒13 ∙ 𝑑0 = 203 ∙ 13 = 0,51
𝑝13 ∙ 𝑑0 − 14 = 403 ∙ 13 − 14 = 0,781,0 ⎭⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎫
= 0,78 
𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛 �2,8 𝑒2𝑑0 − 1,7 = 2,8 2013 − 1,7 = 2,62,5 � = 2,5 
 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟑,𝑴𝑴𝟑  𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒃,𝑹𝒅 = 𝑴𝑴𝑴𝑴,𝟏𝟓 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
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o Šrouby na pásnici  
Vstupní parametry: 
počet šroubů 4 
Šroub M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 5 mm 
 
Posouzení únosnosti ve střihu  
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ∙ 𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝛾𝑀2 = 1 ∙ 0,6 ∙ 400 ∙ 84,31,25 = 13,49 𝑘𝑁  
 
𝛼𝑣 = 0,6 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟓,𝟕𝟎𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝟏𝟑,𝟒𝟗 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
 
Posouzení únosnosti v otlačení  
- Rozteče šroubů  
e1 17 mm 
e2 18 mm 
p1 30 mm 
p2 64 mm 
 
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑  
𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 𝑘1 ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡𝛾𝑀2 = 2,2 ∙ 0,44 ∙ 360 ∙ 12 ∙ 51,25 = 16,40 𝑘𝑁  
 
Bc. Pavla Richtrová
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𝛼𝑏 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢
= 400360 = 1,11
𝑒13 ∙ 𝑑0 = 173 ∙ 13 = 0,44
𝑝13 ∙ 𝑑0 − 14 = 303 ∙ 13 − 14 = 0,521,0 ⎭⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎫
= 0,44 
𝑘1 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎨
⎪
⎧2,8 𝑒2
𝑑0
− 1,7 = 2,8 1813 − 1,7 = 2,21,4 𝑝2
𝑑0
− 1,7 = 1,4 6413 − 1,7 = 5,22,5 ⎭⎪⎬
⎪
⎫ = 2,2 
 
𝛾𝑀2 = 1,25 
 
𝑭𝒗,𝑬𝒅 = 𝟓,𝟕𝟎  𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒃,𝑹𝒅 = 𝟏𝟔,𝟒𝟎 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
 
 
*Pozn.: Dále jsou uváděny pouze vstupní parametry daného styčníku pro výpočet a návrh spojů. Výsledky jsou uvedeny 
v tabulce na konci kapitoly. 
4. STYČNÍK 4 
4.1. Připojení střešního ztužidla k vazníku 
Ztužidlo: NEd = 16,24 kN 
Vazník: NEd = 24,69 kN  VEd = 43,18 kN  MEd = 24,13 kNm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
počet šroubů 2 
Šroub M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 3,8 mm 
vaznice 
vazník 
ztužidlo 
Bc. Pavla Richtrová
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- Rozteče šroubů    
 
 
 
 
- Svary: a = 4 mm, délky svarů jsou znázorněny ve schématu 
- Vodorovná složka síly Fvo = 11,08 kN  τII 
- Kolmá složka síly Fko = 11,87 kN      σ⊥, τ⊥ 
 
 
5. STYČNÍK 4 
5.1. Připojení střešního ztužidla k vaznici 
NEd = 16,24 kN  
 
 
- Rozteče šroubů 
e1 11 mm 
e2 9 mm 
p1 17 mm 
p2 28 mm 
 
 
 
 
 
e1 16 mm 
e2 16 mm 
p1 32 mm 
p2 0 mm 
počet šroubů 9 
Šroub M5 4.8 
d 5 mm 
d0 6 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 12,57 mm2 
dm 9,2 mm 
t 5,2 mm 
vaznice 
ztužidla 
Bc. Pavla Richtrová
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6. STYČNÍK 6 
6.1. Připojení šikmého ztužidla ke sloupu 
NEd = 18,70 kN  
 
 
 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- Rozteče šroubů  
 
 
 
 
- Svary: a = 4 mm, leff = 2x32 mm 
- Vodorovná složka síly Fvo = 0 kN   τII 
- Kolmá složka síly Fko = 18,70 kN      σ⊥, τ⊥ 
 
6.2. Připojení vodorovného ztužidla ke sloupu 
NEd = 17,77 kN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
počet šroubů 2 
Šroub M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 3,8 mm 
e1 16 mm 
e2 16 mm 
p1 30 mm 
p2 0 mm 
počet šroubů 2 
Šroub M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 3,8 mm 
Bc. Pavla Richtrová
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- Rozteče šroubů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Svary: a = 4 mm, leff = 2x32 mm 
- Vodorovná složka síly Fvo = 0 kN   τII 
- Kolmá složka síly Fko = 17,77 kN      σ⊥, τ⊥ 
 
7. STYČNÍK 7 
7.1. Styk ztužidel 
NEd = 18,7 kN  NEd = 17,77 kN 
 
 
 
 
 
 
 
- Rozteče šroubů  
 
 
 
 
 
 
  
e1 16 mm 
e2 16 mm 
p1 30 mm 
p2 0 mm 
počet šroubů 12 
Šroub M5 4.8 
d 5 mm 
d0 6 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 12,57 mm2 
dm 9,2 mm 
t 5,2 mm 
e1 10 mm 
e2 10 mm 
p1 15 mm 
p2 26 mm 
Bc. Pavla Richtrová
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8. STYČNÍK 8 
8.1. Připojení vaznic na vazník  
o Přípoj na stojinách 
- Přenáší pouze smykovou sílu Fv,Ed= 17,60 kN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rozteče šroubů na stojině 
 
 
 
 
 
 
o Přípoj na pásnicích 
- Fv,Ed= 17,60 kN 
počet šroubů 4 
Šrouby M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 5 mm 
 
 
počet šroubů 2 
Šrouby M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 5 mm 
e1 22 mm 
e2 25 mm 
p1 40 mm 
p2 0 mm 
Bc. Pavla Richtrová
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- Rozteče šroubů 
 
 
 
 
 
 
9. STYČNÍK 9 
9.1. Připojení průvlaku na sloup 
- Fv,Ed= 223,86 kN 
- Ft,Ed= 23,39 kN 
 
počet šroubů 6 
Šroub M20 4.8 
d 20 mm 
d0 22 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 245 mm2 
dm 32,3 mm 
t 10 mm 
 
- Rozteče šroubů 
 
 
 
 
- Svary: a = 4 mm, leff = 2x260 mm 
- Vodorovná složka síly Fvo = 223,86 kN  τII 
- Kolmá složka síly Fko = 23,39 kN      σ⊥, τ⊥ 
 
 
 
e1 25 mm 
e2 20 mm 
p1 0 mm 
p2 60 mm 
e1 30 mm 
e2 30 mm 
p1 55 mm 
p2 100 mm 
Bc. Pavla Richtrová
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10. STYČNÍK 10 
10.1. Připojení stropnice na průvlak kolmo 
- Fv,Ed= 13,23 kN 
 
 
 
 
 
 
 
- Rozteče šroubů 
 
 
 
 
- Svary: a = 4 mm, leff = 2x64 mm 
- Vodorovná složka síly Fvo = 0 kN  τII 
- Kolmá složka síly Fko = 13,23 kN      σ⊥, τ⊥ 
 
11. STYČNÍK 11 
11.1. Připojení stropnice na průvlak šikmo 
- Fv,Ed= 17,90 kN 
počet šroubů 2 
Šroub M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 5 mm 
 
 
 
počet šroubů 2 
Šroub M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 5 mm 
e1 16 mm 
e2 16 mm 
p1 0 mm 
p2 32 mm 
Bc. Pavla Richtrová
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- Rozteče šroubů 
 
 
 
 
- Svary: a = 4 mm, leff = 2x64 mm 
- Vodorovná složka síly Fvo = 0 kN  τII 
- Kolmá složka síly Fko = 17,90 kN      σ⊥, τ⊥ 
 
 
 
12. STYČNÍK 12 
12.1. Připojení  paždíků  
- Fv,Ed= 41,11 kN 
 
 
 
- Rozteče šroubů  
 
 
 
 
 
 
 
 
e1 16 mm 
e2 16 mm 
p1 0 mm 
p2 32 mm 
počet šroubů 4 
Šroub M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 4 mm 
e1 20 mm 
e2 20 mm 
p1 30 mm 
p2 40 mm 
Bc. Pavla Richtrová
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12.2. Připojení paždíků ke sloupu 
- Fv,Ed= 3,96 kN 
počet šroubů 2 
Šroub M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 9 mm 
 
- Rozteče šroubů  
 
 
 
 
 
13. STYČNÍK 13 
13.1. Připojení paždíků na rohový sloup 
- Fv,Ed= 76,24 kN 
počet šroubů 4 
Šroub M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 4 mm 
 
- Rozteč šroubů 
 
 
 
 
 
e1 20 mm 
e2 20 mm 
p1 30 mm 
p2 40 mm 
e1 38 mm 
e2 38 mm 
p1 75 mm 
p2 54 mm 
Bc. Pavla Richtrová
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- Svary: a = 4 mm, leff = 2x150 mm 
- Vodorovná složka síly Fvo = 76,24 kN  τII 
- Kolmá složka síly Fko = 0 kN      σ⊥, τ⊥ 
 
 
 
14. STYČNÍK 14 
14.1. Připojení vazníku na vnitřní sloup – rám 
N1 = 24,07 kN  N2 = 55,19 kN 
Vz,1 = 38,05 kN  Vz,2 =8,85 kN 
My,Ed = 58,92 kN  
počet šroubů 8 
Šroub M20 4.8 
d 20 mm 
d0 22 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 245 mm2 
dm 32,3 mm 
t 10 mm 
 
- Rozteče šroubů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Svary: a = 4 mm 
- rozměry jsou patrné ze schémat 
- postup stejný jako u styčníku 3 
 
 
 
 
 
e1 38 mm 
e2 38 mm 
p1 75 mm 
p2 54 mm 
1 
2 
Bc. Pavla Richtrová
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15. STYČNÍK 15 
15.1. Připojení spodních diagonál na vaznici 
- Fv,Ed= 90,64 kN 
  
 
 
 
 
 
 
- Rozteče šroubů 
 
 
 
 
 
15.2. Připojení horních diagonál na vaznici 
- Fv,Ed= 68,64 kN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rozteče šroubů 
 
 
 
počet šroubů 4 
Šrouby M16 8.8 
d 16 mm 
d0 18 mm 
fub 800 MPa 
fu 360 MPa 
As 157 mm2 
dm 25,9 mm 
t 10 mm 
e1 20 mm 
e2 20 mm 
p1 40 mm 
p2 60 mm 
počet šroubů 2 
Šrouby M16 8.8 
d 16 mm 
d0 18 mm 
fub 800 MPa 
fu 360 MPa 
As 157 mm2 
dm 25,9 mm 
t 10 mm 
e1 30 mm 
e2 20 mm 
p1 0 mm 
p2 60 m 
Bc. Pavla Richtrová
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15.3. Připojení na vaznici 
- Fv,Ed= 100,83 kN 
Šroub M12 8.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 800 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 5 mm 
 
- Rozteče šroubů 
 
 
 
 
 
16. STYČNÍK 16 
16.1. Připojení okrajových vaznic na sloup 
- Fv,Ed= 9,43 kN 
- Ft,Ed= 217,59 kN 
počet šroubů 6 
Šroub M16 6.8 
d 16 mm 
d0 18 mm 
fub 600 MPa 
fu 360 MPa 
As 157 mm2 
dm 25,9 mm 
t 8 mm 
Rozteče šroubů 
 
 
 
e1 30 mm 
e2 20 mm 
p1 0 mm 
p2 60 mm 
e1 30 mm 
e2 20 mm 
p1 0 mm 
p2 60 mm 
Bc. Pavla Richtrová
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- Svary: a = 4 mm, leff = 2x130 mm 
- Vodorovná složka síly Fvo = 9,43 kN  τII 
- Kolmá složka síly Fko = 217,59 kN      σ⊥, τ⊥ 
 
17. STYČNÍK 17 
17.1. Připojení krokve na sloup 
- Fv,Ed= 197,89 kN 
počet šroubů 6 
Šroub M16 6.8 
d 16 mm 
d0 18 mm 
fub 600 MPa 
fu 360 MPa 
As 157 mm2 
dm 25,9 mm 
t 9 mm 
- Rozteče šroubů 
 
 
 
 
- Svary: a = 5 mm, leff = 2x100 mm 
- Vodorovná složka síly Fvo = 129,83 kN  τII 
- Kolmá složka síly Fko = 149,35 kN      σ⊥, τ⊥ 
18. STYČNÍK 18 
18.1. Připojení diagonál na okrajovou vaznici 
- Fv,Ed= 90,64 kN 
počet šroubů 3 
Šrouby M16 8.8 
d 16 mm 
d0 18 mm 
fub 800 MPa 
fu 360 MPa 
As 157 mm2 
dm 25,9 mm 
t 10 mm 
 
e1 22 mm 
e2 25 mm 
p1 40 mm 
p2 50 mm 
Bc. Pavla Richtrová
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- Rozteč šroubů 
 
 
 
 
- Svary: a = 4 mm, rozměry dle schématu 
- Vodorovná složka síly Fvo = 59,47 kN  τII 
- Kolmá složka síly Fko = 68,40 kN      σ⊥, τ⊥ 
- posouzení svaru vyhoví na 93% i bez započtení únosnosti středové 
spojující části 
 
 
19. STYČNÍK 19 
19.1. Rámový roh z HEB průřezů 
- Fv,Ed= 162,96 kN 
- Ft,Ed= 25,76 kN 
- MEd = 81,92 kNm 
počet šroubů 8 
Šroub M20 8.8 
d 20 mm 
d0 22 mm 
fub 600 MPa 
fu 360 MPa 
As 245 mm2 
dm 32,3 mm 
t 12 mm 
- Rozteče šroubů 
 
 
 
 
- Svary: a = 6 mm 
- rozměry jsou patrné ze schémat 
- postup stejný jako u styčníku 3 
- Iw = 40,83*106 mm4 
e1 20 mm 
e2 30 mm 
p1 30 mm 
p2 0 mm 
e1 30 mm 
e2 39 mm 
p1 57 mm 
p2 123 mm 
Bc. Pavla Richtrová
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- Svary: a = 4 mm, leff = 2x180 mm 
- Vodorovná složka síly Fvo = 0 kN  τII 
- Kolmá složka síly Fko = 63,02 kN  σ⊥, τ⊥ 
 
19.2. Kloubové spojení sloupů 
- Fv,Ed= 160,63 kN Ft,Ed= 3,37 kN 
 
 
 
 
 
 
 
- Rozteče šroubů 
 
 
 
 
 
20. STYČNÍK 20 
20.1. Připojení stropnic na sloup  
- Fv,Ed= 63,02 kN 
počet šroubů 4 
Šroub M12 4.8 
d 12 mm 
d0 13 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 84,3 mm2 
dm 20,5 mm 
t 8 mm 
- Rozteče šroubů 
 
 
 
počet šroubů 4 
Šroub M16 4.8 
d 16 mm 
d0 18 mm 
fub 400 MPa 
fu 360 MPa 
As 157 mm2 
dm 25,9 mm 
t 5 mm 
e1 30 mm 
e2 25 mm 
p1 100 mm 
p2 50 mm 
e1 30 mm 
e2 25 mm 
p1 100 mm 
p2 50 mm 
Bc. Pavla Richtrová
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ ŠROUBOVÝCH STYČNÍKŮ 
 Působící síly Návrhové veličiny   
 Fv,Ed,tot 
[kN] 
Ft,Ed,tot 
[kN] 
Fv,Rd [kN] 
rov.(1) 
Fb,Rd [kN] 
rov.(2) 
Ft,Rd [kN] 
rov.(3) 
Bp,Rd [kN] 
rov.(4) 
kombinace 
střihu a 
tahu 
rov.(5) 
Číslo 
spoje 
  jednot. 
posudek 
jednot. 
posudek 
jednot. 
posudek 
jednot. 
posudek 
jednotkový 
posudek 
1.1 8,13 19,39 25,12 50,43 40,69 70,30 0,66 
0,32 0,16 0,48 0,28 
1.2 10,43 47,45 39,20 108,14 63,50 175,35 0,80 
0,27 0,10 0,75 0,27 
1.3 8,30 19,08 25,12 50,43 40,69 70,30 0,67 
0,33 0,16 0,47 0,27 
1.4 5,79  -  13,49 11,07  -   -   -  
0,43 0,52  -   -  
2.1 11,06  -  40,46 33,23 řada 1  -  
0,27 0,33  -   -  
11,06  -  13,88 38,80 řada 2  -  
0,80 0,28  -   -  
2.2 11,06  -  40,46 33,23  -   -   -  
0,27 0,33  -   -  
3.1 12,43 71,25 50,58 109,09 88,20 175,35 0,82 
0,25 0,11 0,81 0,41 
3.2 
stojina 
3,23  -  13,49 22,15  -   -   -  
0,24 0,15  -   -  
3.2 
pásn. 
5,70  -  13,49 16,40  -   -   -  
0,42 0,35  -   -  
4.1 8,12  -  13,49 9,41  -   -   -  
0,60 0,86  -   -  
5.1 1,80  -  2,01 11,44  -   -   -  
0,90 0,16  -   -  
6.1 9,35  -  13,49 9,41  -   -   -  
0,69 0,99  -   -  
6.2 8,89  -  13,49 9,41  -   -   -  
0,66 0,94  -   -  
7.1 1,68  -  2,01 8,00  -   -   -  
0,84 0,21  -   -  
8.1 
stojina 
8,80  -  13,49 24,37  -   -   -  
0,65 0,36  -   -  
8.1 
pásn. 
6,66  -  13,49 20,05  -   -   -  
0,49 0,33  -   -  
8.1 37,31 3,89 39,20 41,13 70,56 175,37 0,99 
0,95 0,91 0,06 0,02 
10.1 6,62 - 26,98 25,77  -   -   -  
0,25 0,26  -   -  
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11.1 8,95 - 26,98 25,77  -   -   -  
0,33 0,35  -   -  
12.1 10,28 - 13,49 17,72  -   -   -  
0,76 0,58  -   -  
12.2 1,98 2,66 13,49 28,20 21,82 89,03 0,23 
0,15 0,07 0,12 0,03 
13.1 18,16 - 26,98 67,35  -   -   -  
0,67 0,27  -   -  
14.1 11,66 39,38 47,07 109,09 70,56 175,35 0,65 
0,25 0,11 0,56 0,22 
15.1 30,21 - 50,24 32,50  -   -   -  
0,60 0,93  -   -  
15.2 34,32 - 50,24 36,12  -   -   -  
0,68 0,95  -   -  
15.1 25,21 - 26,98 43,20  -   -   -  
0,93 0,58  -   -  
16.1 1,57 36,92 50,24 64,00 40,69 168,12 0,68 
0,03 0,02 0,91 0,22 
17.1 33,24 - 37,68 41,09  -   -   -  
0,88 0,81  -   -  
18.1 30,21 - 37,68 42,67  -   -   -  
0,80 0,71  -   -  
19.1 20,37 140,15 78,40 78,55 141,12 210,42 0,97 
0,26 0,26 0,99 0,67 
19.2 20,37 87,62 58,80 78,55 105,84 210,42 0,94 
0,35 0,26 0,83 0,42 
20.1 15,76 0,69 16,19 69,12 24,28 89,03 0,99 
0,97 0,23 0,03 0,01 
 
 
 
PŘEHLED VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ SVARŮ  
 
 Působící napětí rov. (6) rov. (6) rov. (7)  
Označení 
svaru 
τII‖      
[MPa] 
τ⊥       
[MPa] 
σ⊥     
[MPa] 
 
Napětí 
[MPa] 
 
  
 
 
 
jednot. 
posudek 
jednot. 
posudek 
 
1.1 
stojina 
9,54 2,22 2,22 17,11 360 288 OK 
0,05 0,01 
1.1 
pásnice 
0,00 2,39 2,39 4,78 360 288 OK 
0,01 0,01 
𝒇𝒇
𝒖𝒖
𝜷𝜷
𝑾𝑾
∙ 𝜸𝜸
𝑴𝑴𝑴𝑴
 
𝒇𝒇
𝒖𝒖
𝜸𝜸𝑴𝑴𝑴𝑴
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1.1   
deska 
14,51 3,22 3,22 25,94 360 288 OK 
0,07 0,01 
1.2 
stojina 
11,34 10,99 10,99 29,48 360 288 OK 
0,08 0,04 
1.2 
pásnice 
0,00 11,93 11,93 23,86 360 288 OK 
0,07 0,04 
1.2   
deska 
18,63 4,00 4,00 33,25 360 288 OK 
0,09 0,01 
1.3 
stojina 
9,02 2,24 2,24 16,25 360 288 OK 
0,05 0,01 
1.3 
pásnice 
0,00 2,44 2,44 4,88 360 288 OK 
0,01 0,01 
1.3   
deska 
14,82 4,17 4,17 26,98 360 288 OK 
0,07 0,01 
1.4 0,00 8,53 8,53 17,06 360 288 OK 
0,05 0,03 
2.1 0,00 15,03 15,03 30,07 360 288 OK 
0,08 0,05 
2.2 4,60 6,64 6,64 15,48 360 288 OK 
0,04 0,02 
3.1 
stojina 
57,27 81,67 81,67 191,10 360 288 OK 
0,53 0,28 
3.1 
pásnice 
0,00 90,61 90,61 181,22 360 288 OK 
0,50 0,31 
4.1 15,39 65,57 65,57 133,83 360 288 OK 
0,37 0,23 
6.1 0,00 51,65 51,65 103,30 360 288 OK 
0,29 0,18 
6.2 0,00 49,08 49,08 98,17 360 288 OK 
0,27 0,17 
9.1 107,03 7,95 7,95 186,07 360 288 OK 
0,52 0,03 
10.1 0,00 18,27 18,27 36,54 360 288 OK 
0,10 0,06 
11.1 0,00 6,09 6,09 12,17 360 288 OK 
0,03 0,02 
13.1 63,53 0,00 0,00 110,04 360 288 OK 
0,31 0,00 
14.1 
stojina 
43,03 87,81 87,81 190,78 360 288 OK 
0,53 0,30 
14.1 
pásnice 
0,00 97,43 97,43 194,86 360 288 OK 
0,54 0,34 
16.1 9,07 147,94 147,94 296,30 360 288 OK 
0,82 0,51 
17.1 129,83 105,61 105,61 308,51 360 288 OK 
0,86 0,37 
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18.1 140,26 114,07 114,07 333,27 360 288 OK 
0,93 0,40 
19.1 
stojina 
79,88 146,12 146,12 323,33 360 288 OK 
0,90 0,51 
19.1 
pásnice 
0,00 164,52 164,52 329,04 360 288 OK 
0,91 0,57 
20.1 0,00 30,95 30,95 61,89 360 288 OK 
0,17 0,11 
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KOTVENIÚ 
- Všechny sloupy jsou kotveny jako vetknuté 
- Patky jsou navrženy z betonu C 16/20 
- Použité prvky jsou z oceli S235 
 
21. KOTVENÍ SLOUPU IPE300 
- Posouzení na maximální normálovou sílu 
- Vnitřní síly působící v patě sloupu 
Nmax= -523,43 kN 
VEd= 10,66 kN 
Med= -11,25 kNm 
- Průřezové charakteristiky sloupu IPE300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Předběžný návrh rozměrů patky 
a = 700 mm b = 300 mm hp = 400 mm 
- výška podlití 50 mm   < 0,2 min (a, b)= 0,2(700, 300)= 60 mm 
    > 0,1 min (a, b)= 0,1(700, 300)= 30 mm 
  
- Stanovení účinků zatížení 
𝑒 = 𝑀𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
= 11,25∙106
523,43∙103 = 21,49 𝑚𝑚 
𝑒
𝑎
= 21,49700 = 0,03 → 𝑧 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑢 𝜉 = 1,0 
- Délka tlačené oblasti betonu 
𝑥 =  𝜉 ∙ 𝑎 = 1,0 ∙ 700 = 700 𝑚𝑚 
- Ramena sil 
𝑒0 = 𝑒 + 𝑎2 − 100 = 21,49 + 7002 − 100 = 271,49 𝑚𝑚 
𝑟 = 𝑎 − 100 − 𝑥3 = 700 − 100 − 7002 = 250 𝑚𝑚 
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- Z podmínek rovnováhy 
𝑇𝑏 = 𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝑒0𝑟 = 523,43 ∙ 103 ∙ 271,49250 = 568,42 𝑘𝑁 
𝑍 = 𝑇𝑏 − 𝑁𝐸𝑑 = 568,42− 523,43 = 44,99 𝑘𝑁 
- Maximální napětí v betonu 
𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 2𝑇𝑏𝑥𝑏 = 2 ∙ 568,42700 ∙ 300 = 5,41 𝑀𝑃𝑎 
- Zvětšení kotevní síly vlivem možné excentricity 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝑍2 ∙ 1,20 = 44,992 ∙ 1,20 = 26,99 𝑘𝑁 
 
- Posouzení napětí v betonu 
𝝈𝒃,𝒎𝒂𝒙 = 𝟓,𝟒𝟏 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝜸𝜸𝒃 ∙ 𝒇𝒇𝒄𝒅 = 𝟏,𝟎 ∙ 𝟖,𝟓 = 𝟖,𝟓 𝑴𝑴𝑷𝒂 
Vyhovuje 
 
- Návrh kotevních šroubů 
- Návrh M30; As= 561 mm2 
- Únosnost šroubu při přetržení 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑡,𝑅𝑑 
𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0,8 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝛾𝑀0 = 0,8 ∙ 561 ∙ 2351,0 = 105,47 𝑘𝑁 
𝑭𝒕,𝑬𝒅 = 𝑴𝑴𝟔,𝟗𝟗 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒕,𝑹𝒅 = 𝟏𝟎𝟓,𝟒𝟕 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
- Únosnost při porušení soudržnosti mezi šroubem a betonem 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑠,𝑅𝑑 
 
𝐹𝑠,𝑅𝑑 = 𝜋𝐷(ℎ + ∆ℎ)𝑓𝑡𝑑 = 𝜋 ∙ 32(360 + 2643)1,27 = 375,74 𝑘𝑁 
 
∆ℎ = � 4𝐴
𝜋𝐷2
− 1� 𝑓𝑜𝑑
𝑓𝑡𝑑
∙ 𝐷 = �4 ∙ 8712
𝜋 ∙ 322 − 1� 10,671,27 ∙ 32 = 2643 𝑚𝑚 
 
𝐴𝑚𝑎𝑥 = 0,8𝐴𝑠 ∙ 0,8𝑓𝑦𝑓𝑜𝑑 ∙ 𝛾𝑀0 + 𝜋𝐷24 = 0,8 ∙ 561 ∙ 0,8 ∙ 23510,67 ∙ 1,0 + 𝜋 ∙ 3224= 8712 𝑚𝑚2 
 
ℎ ≥
0,2 ∙ 𝐹𝑡,𝐸𝑑
𝜋𝐷𝑓𝑡𝑑
= 0,2 ∙ 26,99 ∙ 103
𝜋 ∙ 32 ∙ 1,27 = 43 𝑚𝑚 ≤ ∆ℎ = 3623 𝑚𝑚 
návrh h = 360 mm 
𝑭𝒕,𝑬𝒅 = 𝑴𝑴𝟔,𝟗𝟗 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒔,𝑹𝒅 = 𝟑𝟕𝟓,𝟕𝟒 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
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- Únosnost šroubu ve vytržení ze základu 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 
 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 2,1 ∙ ℎ2 ∙ 𝑓𝑡𝑑 = 2,1 ∙ 3002 ∙ 1,27 = 240,03 𝑘𝑁 
𝑭𝒕,𝑬𝒅 = 𝑴𝑴𝟔,𝟗𝟗 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝑴𝑴𝟒𝟎,𝟎𝟑 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
- Přenos posouvající síly 
𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 
 
𝑉𝑅𝑑 = 𝜇 ∙ 𝑇𝑏𝛾 = 0,4 ∙ 568,421,5 = 151,58 𝑘𝑁 
 
𝑽𝑬𝒅 = 𝟏𝟎,𝟔𝟔 𝒌𝑵 ≤ 𝑽𝑹𝒅 = 𝟏𝟓𝟏,𝟓𝟖 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
- Návrh patního plechu 
Rovnoměrné zatížení  
𝑝𝑠𝑑 = 𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 5,41 𝑀𝑃𝑎 
 
- Ohybový moment pro volný přečnívající okraj 
𝑚𝑠𝑑 ≤ 𝑚𝑅𝑑 
𝑚𝑠𝑑 = 12𝑝𝑠𝑑 ∙ 𝑒2 = 12 ∙ 5,41 ∙ 1002 = 27,05 𝑘𝑁 
𝑚𝑅𝑑 = 𝑡𝑝2 ∙ 𝑓𝑦6𝛾𝑀0 = 282 ∙ 2356 ∙ 1,0 = 30,71 𝑘𝑁 
𝑡𝑝 ≥ 𝑒�
3𝛾𝑀0 ∙ 𝑝𝑠𝑑
𝑓𝑦
= 100�3 ∙ 1,0 ∙ 5,41235 = 26,3 𝑚𝑚 → 𝑡𝑝 = 28,0 𝑚𝑚 
𝒎𝒔𝒅 = 𝑴𝑴𝟕,𝟎𝟓 𝒌𝑵 ≤ 𝒎𝑹𝒅 = 𝟑𝟎,𝟕𝟏 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
- Posouzení průřezu patky 
- Vyložení konzoly 
𝑒 = 12 (𝑎 − ℎ𝐷) = 12 (700 − 300) = 200 𝑚𝑚 
- Intenzity rovnoměrného zatížení 
𝑞1 = 𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑏 = 5,41 ∙ 300 = 1623 𝑁/𝑚𝑚 
𝑞2 = 𝑞1 𝑥 − 𝑒𝑥 = 1623 700 − 200700 = 1160 𝑁/𝑚𝑚 
- Vnitřní síly od tlaku betonu 
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𝑀𝑆𝑑 = 𝑀𝑏 = 13 𝑞1𝑒2 + 16 𝑞2𝑒2 = 13 ∙ 1623 ∙ 2002 + 16 ∙ 1160 ∙ 2002 = 29,37 𝑘𝑁𝑚 
𝑉𝑆𝑑 = 𝑉𝑏 = 12 𝑞1𝑒 + 12 𝑞2𝑒 = 12 ∙ 1623 ∙ 200 + 12 ∙ 1160 ∙ 200 = 278,30 𝑘𝑁 
- Vnitřní síly od tahu kotevních šroubů 
𝑀𝑍 = 𝑍(𝑒 − 𝑎) = 44,99(200 − 100) = 4,5 𝑘𝑁𝑚 
𝑉𝑍 = 𝑍 = 44,99 𝑘𝑁 
 
 
- Podmínky spolehlivosti 
𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑙 ∙ 𝑓𝑦𝛾𝑀0 = 1,24 ∙ 106 ∙ 2351,0 = 291,40 𝑘𝑁𝑚 ≥ 𝑀𝑆𝑑 = 29,37 𝑘𝑁𝑚 
Vyhovuje 
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ∙ 𝑓𝑦
𝛾𝑀0 ∙ √3 = 6,77 ∙ 103 ∙ 2351,0 ∙ √3 = 918,54 𝑘𝑁 ≥ 𝑉𝑆𝑑 = 278,3 𝑘𝑁 
Vyhovuje 
- Návrh kotevního příčníku 
- Návrh 2xU100 
𝑊𝑝𝑙,𝑦 = 98 ∙ 103 𝑚𝑚3 
𝐴𝑣𝑧 = 1,292 ∙ 103 𝑚𝑚3 
 
- Třída průřezu 
o Stojina 
𝑑
𝑡𝑤
= 646 = 10,66 ≤ 72�235𝑓𝑦 = 72 
o Pásnice 
𝑑
𝑡𝑤
= 35,58,5 = 4,2 ≤ 9�235𝑓𝑦 = 9 
 
Třída průřezu I 
- Výsledné síly 
𝑉𝑎 = 36,09 𝑘𝑁       𝑉𝑏 = 48,11 𝑘𝑁      𝑀𝑚𝑎𝑥 = 5,41 𝑘𝑁𝑚 
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ∙ 𝑓𝑦
𝛾𝑀0 ∙ √3 = 1,292 ∙ 103 ∙ 2351,0 ∙ √3 = 175,3 𝑘𝑁 ≥ 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 48,11 𝑘𝑁 
𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙 ∙ 𝑓𝑦𝛾𝑀0 = 98 ∙ 106 ∙ 2351,0 = 23,0 𝑘𝑁𝑚 ≥ 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 5,41 𝑘𝑁𝑚 
Vyhovuje 
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22. KOTVENÍ SLOUPU IPE300 
- Posouzení na maximální ohybový moment 
- Vnitřní síly působící v patě sloupu 
NEd= -179,87 kN 
VEd= 11,39 kN 
Mmax= -27,45 kNm 
 
- Průřezové charakteristiky sloupu IPE300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Předběžný návrh rozměrů patky 
a = 700 mm b = 300 mm hp = 400 mm 
 
- Stanovení účinků zatížení 
𝑒 = 𝑀𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
= 27,45 ∙ 106179,87 ∙ 103 = 153 𝑚𝑚 
𝑒
𝑎
= 153700 = 0,22 → 𝑧 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑢 𝜉 = 0,93 
- Délka tlačené oblasti betonu 
𝑥 =  𝜉 ∙ 𝑎 = 0,93 ∙ 700 = 651 𝑚𝑚 
- Ramena sil 
𝑒0 = 𝑒 + 𝑎2 − 100 = 153 + 7002 − 100 = 403 𝑚𝑚 
𝑟 = 𝑎 − 100− 𝑥
3
= 700 − 100 − 651
2
= 274,5 𝑚𝑚 
- Z podmínek rovnováhy 
𝑇𝑏 = 𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝑒0𝑟 = 179,87 ∙ 103 ∙ 403274,5 = 264,07 𝑘𝑁 
𝑍 = 𝑇𝑏 − 𝑁𝐸𝑑 = 264,07− 179,87 = 84,20 𝑘𝑁 
- Maximální napětí v betonu 
𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 2𝑇𝑏𝑥𝑏 = 2 ∙ 264,07651 ∙ 300 = 2,70 𝑀𝑃𝑎 
- Zvětšení kotevní síly vlivem možné excentricity 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝑍2 ∙ 1,20 = 84,202 ∙ 1,20 = 50,52 𝑘𝑁 
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- Posouzení napětí v betonu 
𝝈𝒃,𝒎𝒂𝒙 = 𝑴𝑴,𝟕𝟎 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝜸𝜸𝒃 ∙ 𝒇𝒇𝒄𝒅 = 𝟏,𝟎 ∙ 𝟖,𝟓 = 𝟖,𝟓 𝑴𝑴𝑷𝒂 
Vyhovuje 
 
- Návrh kotevních šroubů 
- Návrh M30; As= 561 mm2 
- Únosnost šroubu při přetržení 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑡,𝑅𝑑 
𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0,8 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝛾𝑀0 = 0,8 ∙ 561 ∙ 2351,0 = 105,47 𝑘𝑁 
𝑭𝒕,𝑬𝒅 = 𝟓𝟎,𝟓𝑴𝑴 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒕,𝑹𝒅 = 𝟏𝟎𝟓,𝟒𝟕 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
- Únosnost při porušení soudržnosti mezi šroubem a betonem 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑠,𝑅𝑑 
 
𝐹𝑠,𝑅𝑑 = 𝜋𝐷(ℎ + ∆ℎ)𝑓𝑡𝑑 = 𝜋 ∙ 32(360 + 2643)1,27 = 375,74 𝑘𝑁 
 
∆ℎ = � 4𝐴
𝜋𝐷2
− 1� 𝑓𝑜𝑑
𝑓𝑡𝑑
∙ 𝐷 = �4 ∙ 8712
𝜋 ∙ 322 − 1� 10,671,27 ∙ 32 = 2643 𝑚𝑚 
 
𝐴𝑚𝑎𝑥 = 0,8𝐴𝑠 ∙ 0,8𝑓𝑦𝑓𝑜𝑑 ∙ 𝛾𝑀0 + 𝜋𝐷24 = 0,8 ∙ 561 ∙ 0,8 ∙ 23510,67 ∙ 1,0 + 𝜋 ∙ 3224= 8712 𝑚𝑚2 
 
ℎ ≥
0,2 ∙ 𝐹𝑡,𝐸𝑑
𝜋𝐷𝑓𝑡𝑑
= 0,2 ∙ 50,52 ∙ 103
𝜋 ∙ 32 ∙ 1,27 = 80 𝑚𝑚 ≤ ∆ℎ = 2643 𝑚𝑚 
návrh h = 360 mm 
𝑭𝒕,𝑬𝒅 = 𝟓𝟎,𝟓𝑴𝑴 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒔,𝑹𝒅 = 𝟑𝟕𝟓,𝟕𝟒 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
- Únosnost šroubu ve vytržení ze základu 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 
 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 2,1 ∙ ℎ2 ∙ 𝑓𝑡𝑑 = 2,1 ∙ 3002 ∙ 1,27 = 240,03 𝑘𝑁 
𝑭𝒕,𝑬𝒅 = 𝟓𝟎,𝟓𝑴𝑴 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝑴𝑴𝟒𝟎,𝟎𝟑 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
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- Přenos posouvající síly 
𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 
 
𝑉𝑅𝑑 = 𝜇 ∙ 𝑇𝑏𝛾 = 0,4 ∙ 264,071,5 = 70,42 𝑘𝑁 
 
𝑽𝑬𝒅 = 𝟏𝟏,𝟑𝟗 𝒌𝑵 ≤ 𝑽𝑹𝒅 = 𝟕𝟎,𝟒𝑴𝑴 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
- Návrh patního plechu 
Rovnoměrné zatížení  
𝑝𝑠𝑑 = 𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 2,70 𝑀𝑃𝑎 
 
- Ohybový moment pro volný přečnívající okraj 
𝑚𝑠𝑑 ≤ 𝑚𝑅𝑑 
𝑚𝑠𝑑 = 12𝑝𝑠𝑑 ∙ 𝑒2 = 12 ∙ 2,70 ∙ 1002 = 13,50 𝑘𝑁 
𝑚𝑅𝑑 = 𝑡𝑝2 ∙ 𝑓𝑦6𝛾𝑀0 = 282 ∙ 2356 ∙ 1,0 = 30,71 𝑘𝑁 
𝑡𝑝 ≥ 𝑒�
3𝛾𝑀0 ∙ 𝑝𝑠𝑑
𝑓𝑦
= 100�3 ∙ 1,0 ∙ 2,70235 = 19 𝑚𝑚 → 𝑡𝑝 = 28,0 𝑚𝑚 
𝒎𝒔𝒅 = 𝟏𝟑,𝟓𝟎 𝒌𝑵 ≤ 𝒎𝑹𝒅 = 𝟑𝟎,𝟕𝟏 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
- Posouzení průřezu patky 
- Vyložení konzoly 
𝑒 = 12 (𝑎 − ℎ𝐷) = 12 (700 − 300) = 200 𝑚𝑚 
- Intenzity rovnoměrného zatížení 
𝑞1 = 𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑏 = 2,7 ∙ 300 = 810 𝑁/𝑚𝑚 
𝑞2 = 𝑞1 𝑥 − 𝑒𝑥 = 810 651 − 200700 = 522 𝑁/𝑚𝑚 
- Vnitřní síly od tlaku betonu 
𝑀𝑆𝑑 = 𝑀𝑏 = 13 𝑞1𝑒2 + 16 𝑞2𝑒2 = 13 ∙ 810 ∙ 2002 + 16 ∙ 522 ∙ 2002 = 14,66 𝑘𝑁𝑚 
𝑉𝑆𝑑 = 𝑉𝑏 = 12 𝑞1𝑒 + 12 𝑞2𝑒 = 12 ∙ 810 ∙ 200 + 12 ∙ 522 ∙ 200 = 138,9 𝑘𝑁 
- Vnitřní síly od tahu kotevních šroubů 
𝑀𝑍 = 𝑍(𝑒 − 𝑎) = 84,20(200 − 100) = 8,42 𝑘𝑁𝑚 
𝑉𝑍 = 𝑍 = 84,20 𝑘𝑁 
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- Podmínky spolehlivosti 
𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑙 ∙ 𝑓𝑦𝛾𝑀0 = 1,24 ∙ 106 ∙ 2351,0 = 291,40 𝑘𝑁𝑚 ≥ 𝑀𝑆𝑑 = 14,66 𝑘𝑁𝑚 
Vyhovuje 
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ∙ 𝑓𝑦
𝛾𝑀0 ∙ √3 = 6,77 ∙ 103 ∙ 2351,0 ∙ √3 = 918,54 𝑘𝑁 ≥ 𝑉𝑆𝑑 = 138,9 𝑘𝑁 
Vyhovuje 
- Návrh kotevního příčníku 
- Návrh 2xU100 
𝑊𝑝𝑙,𝑦 = 98 ∙ 103 𝑚𝑚3 
𝐴𝑣𝑧 = 1,292 ∙ 103 𝑚𝑚3 
 
- Třída průřezu 
o Stojina 
𝑑
𝑡𝑤
= 646 = 10,66 ≤ 72�235𝑓𝑦 = 72 
o Pásnice 
𝑑
𝑡𝑤
= 35,58,5 = 4,2 ≤ 9�235𝑓𝑦 = 9 
 
Třída průřezu I 
- Výsledné síly 
𝑉𝑎 = 19,28 𝑘𝑁       𝑉𝑏 = 25,71 𝑘𝑁      𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2,89 𝑘𝑁𝑚 
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ∙ 𝑓𝑦
𝛾𝑀0 ∙ √3 = 1,292 ∙ 103 ∙ 2351,0 ∙ √3 = 175,3 𝑘𝑁 ≥ 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 25,71 𝑘𝑁 
𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙 ∙ 𝑓𝑦𝛾𝑀0 = 98 ∙ 106 ∙ 2351,0 = 23,0 𝑘𝑁𝑚 ≥ 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2,89 𝑘𝑁𝑚 
Vyhovuje 
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23. KOTVENÍ SLOUPU IPE300 
- Posouzení na maximální posouvající sílu 
- Vnitřní síly působící v patě sloupu 
NEd= -366,12 kN 
VEd= 13,92 kN 
Mmax= -19,69kNm 
 
- Průřezové charakteristiky sloupu IPE300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Předběžný návrh rozměrů patky 
a = 700 mm b = 300 mm hp = 400 mm  
 
- Stanovení účinků zatížení 
𝑒 = 𝑀𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
= 19,69 ∙ 106366,12 ∙ 103 = 54 𝑚𝑚 
𝑒
𝑎
= 54700 = 0,07 → 𝑧 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑢 𝜉 = 1,0 
- Délka tlačené oblasti betonu 
𝑥 =  𝜉 ∙ 𝑎 = 1,0 ∙ 700 = 700 𝑚𝑚 
- Ramena sil 
𝑒0 = 𝑒 + 𝑎2 − 100 = 54 + 7002 − 100 = 304 𝑚𝑚 
𝑟 = 𝑎 − 100 − 𝑥3 = 700 − 100 − 7002 = 250 𝑚𝑚 
- Z podmínek rovnováhy 
𝑇𝑏 = 𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝑒0𝑟 = 366,12 ∙ 103 ∙ 304250 = 445,20 𝑘𝑁 
𝑍 = 𝑇𝑏 − 𝑁𝐸𝑑 = 445,20− 366,12 = 79,08 𝑘𝑁 
- Maximální napětí v betonu 
𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 2𝑇𝑏𝑥𝑏 = 2 ∙ 445,20700 ∙ 300 = 4,24 𝑀𝑃𝑎 
- Zvětšení kotevní síly vlivem možné excentricity 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝑍2 ∙ 1,20 = 79,082 ∙ 1,20 = 47,45 𝑘𝑁 
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- Posouzení napětí v betonu 
𝝈𝒃,𝒎𝒂𝒙 = 𝟒,𝑴𝑴𝟒 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝜸𝜸𝒃 ∙ 𝒇𝒇𝒄𝒅 = 𝟏,𝟎 ∙ 𝟖,𝟓 = 𝟖,𝟓 𝑴𝑴𝑷𝒂 
Vyhovuje 
 
- Návrh kotevních šroubů 
- Návrh M30; As= 561 mm2 
- Únosnost šroubu při přetržení 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑡,𝑅𝑑 
𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0,8∙𝐴𝑠∙𝑓𝑦𝛾𝑀0 = 0,8∙561∙2351,0 = 105,47 𝑘𝑁 
𝑭𝒕,𝑬𝒅 = 𝟒𝟕,𝟒𝟓 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒕,𝑹𝒅 = 𝟏𝟎𝟓,𝟒𝟕 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
- Únosnost při porušení soudržnosti mezi šroubem a betonem 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑠,𝑅𝑑 
 
𝐹𝑠,𝑅𝑑 = 𝜋𝐷(ℎ + ∆ℎ)𝑓𝑡𝑑 = 𝜋 ∙ 32(360 + 2643)1,27 = 375,74 𝑘𝑁 
 
∆ℎ = � 4𝐴
𝜋𝐷2
− 1� 𝑓𝑜𝑑
𝑓𝑡𝑑
∙ 𝐷 = �4 ∙ 8712
𝜋 ∙ 322 − 1� 10,671,27 ∙ 32 = 2643 𝑚𝑚 
 
𝐴𝑚𝑎𝑥 = 0,8𝐴𝑠 ∙ 0,8𝑓𝑦𝑓𝑜𝑑 ∙ 𝛾𝑀0 + 𝜋𝐷24 = 0,8 ∙ 561 ∙ 0,8 ∙ 23510,67 ∙ 1,0 + 𝜋 ∙ 3224= 8712 𝑚𝑚2 
 
ℎ ≥
0,2 ∙ 𝐹𝑡,𝐸𝑑
𝜋𝐷𝑓𝑡𝑑
= 0,2 ∙ 47,45 ∙ 103
𝜋 ∙ 32 ∙ 1,27 = 74 𝑚𝑚 ≤ ∆ℎ = 2643 𝑚𝑚 
návrh h = 360 mm 
𝑭𝒕,𝑬𝒅 = 𝟒𝟕,𝟒𝟓 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒔,𝑹𝒅 = 𝟑𝟕𝟓,𝟕𝟒 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
- Únosnost šroubu ve vytržení ze základu 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 
 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 2,1 ∙ ℎ2 ∙ 𝑓𝑡𝑑 = 2,1 ∙ 3002 ∙ 1,27 = 240,03 𝑘𝑁 
𝑭𝒕,𝑬𝒅 = 𝟒𝟕,𝟒𝟓 𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝑴𝑴𝟒𝟎,𝟎𝟑 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
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- Přenos posouvající síly 
𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 
 
𝑉𝑅𝑑 = 𝜇 ∙ 𝑇𝑏𝛾 = 0,4 ∙ 445,201,5 = 118,72 𝑘𝑁 
 
𝑽𝑬𝒅 = 𝟏𝟑,𝟗𝑴𝑴 𝒌𝑵 ≤ 𝑽𝑹𝒅 = 𝟏𝟏𝟖,𝟕𝑴𝑴 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
- Návrh patního plechu 
Rovnoměrné zatížení  
𝑝𝑠𝑑 = 𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 4,24 𝑀𝑃𝑎 
 
- Ohybový moment pro volný přečnívající okraj 
𝑚𝑠𝑑 ≤ 𝑚𝑅𝑑 
𝑚𝑠𝑑 = 12𝑝𝑠𝑑 ∙ 𝑒2 = 12 ∙ 4,24 ∙ 1002 = 21,2 𝑘𝑁 
𝑚𝑅𝑑 = 𝑡𝑝2 ∙ 𝑓𝑦6𝛾𝑀0 = 282 ∙ 2356 ∙ 1,0 = 30,71 𝑘𝑁 
𝑡𝑝 ≥ 𝑒�
3𝛾𝑀0∙𝑝𝑠𝑑
𝑓𝑦
= 100�3∙1,0∙4,24
235
= 24 𝑚𝑚 → 𝑡𝑝 = 28,0 𝑚𝑚 
𝒎𝒔𝒅 = 𝑴𝑴𝟏,𝑴𝑴 𝒌𝑵 ≤ 𝒎𝑹𝒅 = 𝟑𝟎,𝟕𝟏 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
- Posouzení průřezu patky 
- Vyložení konzoly 
𝑒 = 12 (𝑎 − ℎ𝐷) = 12 (700 − 300) = 200 𝑚𝑚 
- Intenzity rovnoměrného zatížení 
𝑞1 = 𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑏 = 4,24 ∙ 300 = 1272 𝑁/𝑚𝑚 
𝑞2 = 𝑞1 𝑥 − 𝑒𝑥 = 1272 700 − 200700 = 909 𝑁/𝑚𝑚 
- Vnitřní síly od tlaku betonu 
𝑀𝑆𝑑 = 𝑀𝑏 = 13 𝑞1𝑒2 + 16 𝑞2𝑒2 = 13 ∙ 1272 ∙ 2002 + 16 ∙ 909 ∙ 2002 = 23,02 𝑘𝑁𝑚 
𝑉𝑆𝑑 = 𝑉𝑏 = 12 𝑞1𝑒 + 12 𝑞2𝑒 = 12 ∙ 1272 ∙ 200 + 12 ∙ 909 ∙ 200 = 218,10 𝑘𝑁 
- Vnitřní síly od tahu kotevních šroubů 
𝑀𝑍 = 𝑍(𝑒 − 𝑎) = 79,08(200 − 100) = 7,91 𝑘𝑁𝑚 
𝑉𝑍 = 𝑍 = 79,08 𝑘𝑁 
 
 
- Podmínky spolehlivosti 
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𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑙 ∙ 𝑓𝑦𝛾𝑀0 = 1,24 ∙ 106 ∙ 2351,0 = 291,40 𝑘𝑁𝑚 ≥ 𝑀𝑆𝑑 = 23,02 𝑘𝑁𝑚 
Vyhovuje 
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ∙ 𝑓𝑦
𝛾𝑀0 ∙ √3 = 3,45 ∙ 103 ∙ 2351,0 ∙ √3 = 918,54 𝑘𝑁 ≥ 𝑉𝑆𝑑 = 218,10 𝑘𝑁 
Vyhovuje 
- Návrh kotevního příčníku 
- Návrh 2xU100 
𝑊𝑝𝑙,𝑦 = 98 ∙ 103 𝑚𝑚3 
𝐴𝑣𝑧 = 1,292 ∙ 103 𝑚𝑚3 
 
- Třída průřezu 
o Stojina 
𝑑
𝑡𝑤
= 646 = 10,66 ≤ 72�235𝑓𝑦 = 72 
o Pásnice 
𝑑
𝑡𝑤
= 35,58,5 = 4,2 ≤ 9�235𝑓𝑦 = 9 
 
Třída průřezu I 
- Výsledné síly 
𝑉𝑎 = 33,89 𝑘𝑁       𝑉𝑏 = 45,19 𝑘𝑁      𝑀𝑚𝑎𝑥 = 5,08 𝑘𝑁𝑚 
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ∙ 𝑓𝑦
𝛾𝑀0 ∙ √3 = 1,292 ∙ 103 ∙ 2351,0 ∙ √3 = 175,3 𝑘𝑁 ≥ 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 45,19 𝑘𝑁 
𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙 ∙ 𝑓𝑦𝛾𝑀0 = 98 ∙ 106 ∙ 2351,0 = 23,0 𝑘𝑁𝑚 ≥ 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 5,08 𝑘𝑁𝑚 
Vyhovuje 
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24. KOTVENÍ SLOUPU IPE300 
- Posouzení na maximální účinky 
- Vnitřní síly působící v patě sloupu 
NEd= -363,09 kN 
VEd= 40,87 kN 
MEd= 53,61 kNm 
 
- Průřezové charakteristiky sloupu IPE300  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Předběžný návrh rozměrů patky 
a = 600 mm b = 300 mm hp = 400 mm 
 
- Stanovení účinků zatížení 
𝑒 = 𝑀𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
= 53,61 ∙ 106363,09 ∙ 103 = 148 𝑚𝑚 
𝑒
𝑎
= 148600 = 0,25 → 𝑧 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑢 𝜉 = 0,81 
- Délka tlačené oblasti betonu 
𝑥 =  𝜉 ∙ 𝑎 = 0,81 ∙ 600 = 486 𝑚𝑚 
- Ramena sil 
𝑒0 = 𝑒 + 𝑎2 − 100 = 148 + 6002 − 100 = 348 𝑚𝑚 
𝑟 = 𝑎 − 100 − 𝑥3 = 600 − 100 − 4862 = 257 𝑚𝑚 
- Z podmínek rovnováhy 
𝑇𝑏 = 𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝑒0𝑟 = 363,09 ∙ 103 ∙ 348257 = 491,66 𝑘𝑁 
𝑍 = 𝑇𝑏 − 𝑁𝐸𝑑 = 491,66− 363,09 = 128,57 𝑘𝑁 
- Maximální napětí v betonu 
𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 2𝑇𝑏𝑥𝑏 = 2 ∙ 491,66486 ∙ 300 = 6,74 𝑀𝑃𝑎 
- Zvětšení kotevní síly vlivem možné excentricity 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 𝑍2 ∙ 1,20 = 128,572 ∙ 1,20 = 77,142 𝑘𝑁 
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- Posouzení napětí v betonu 
𝝈𝒃,𝒎𝒂𝒙 = 𝟔,𝟕𝟒 𝑴𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝜸𝜸𝒃 ∙ 𝒇𝒇𝒄𝒅 = 𝟏,𝟎 ∙ 𝟖,𝟓 = 𝟖,𝟓 𝑴𝑴𝑷𝒂 
Vyhovuje 
 
- Návrh kotevních šroubů 
- Návrh M30; As= 561 mm2 
- Únosnost šroubu při přetržení 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑡,𝑅𝑑 
𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0,8∙𝐴𝑠∙𝑓𝑦𝛾𝑀0 = 0,8∙561∙2351,0 = 105,47 𝑘𝑁 
𝑭𝒕,𝑬𝒅 = 𝟕𝟕,𝟏𝟒𝑴𝑴  𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒕,𝑹𝒅 = 𝟏𝟎𝟓,𝟒𝟕 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
 
- Únosnost při porušení soudržnosti mezi šroubem a betonem 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑠,𝑅𝑑 
 
𝐹𝑠,𝑅𝑑 = 𝜋𝐷(ℎ + ∆ℎ)𝑓𝑡𝑑 = 𝜋 ∙ 32(360 + 2643)1,27 = 375,74 𝑘𝑁 
 
∆ℎ = � 4𝐴
𝜋𝐷2
− 1� 𝑓𝑜𝑑
𝑓𝑡𝑑
∙ 𝐷 = �4 ∙ 8712
𝜋 ∙ 322 − 1� 10,671,27 ∙ 32 = 2643 𝑚𝑚 
 
𝐴𝑚𝑎𝑥 = 0,8𝐴𝑠 ∙ 0,8𝑓𝑦𝑓𝑜𝑑 ∙ 𝛾𝑀0 + 𝜋𝐷24 = 0,8 ∙ 561 ∙ 0,8 ∙ 23510,67 ∙ 1,0 + 𝜋 ∙ 3224= 8712 𝑚𝑚2 
 
ℎ ≥
0,2 ∙ 𝐹𝑡,𝐸𝑑
𝜋𝐷𝑓𝑡𝑑
= 0,2 ∙ 77,14 ∙ 103
𝜋 ∙ 32 ∙ 1,27 = 121 𝑚𝑚 ≤ ∆ℎ = 2643 𝑚𝑚 
návrh h = 360 mm 
𝑭𝒕,𝑬𝒅 = 𝟕𝟕,𝟏𝟒𝑴𝑴  𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒔,𝑹𝒅 = 𝟑𝟕𝟓,𝟕𝟒 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
- Únosnost šroubu ve vytržení ze základu 
𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 
 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 2,1 ∙ ℎ2 ∙ 𝑓𝑡𝑑 = 2,1 ∙ 3002 ∙ 1,27 = 240,03 𝑘𝑁 
𝑭𝒕,𝑬𝒅 = 𝟕𝟕,𝟏𝟒𝑴𝑴  𝒌𝑵 ≤ 𝑭𝒗,𝑹𝒅 = 𝑴𝑴𝟒𝟎,𝟎𝟑 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
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- Přenos posouvající síly 
𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 
 
𝑉𝑅𝑑 = 𝜇 ∙ 𝑇𝑏𝛾 = 0,2 ∙ 491,661,5 = 65,55 𝑘𝑁 
 
𝑽𝑬𝒅 = 𝟒𝟎,𝟖𝟕 𝒌𝑵 ≤ 𝑽𝑹𝒅 = 𝟔𝟓,𝑴𝑴𝑴𝑴 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
- Návrh patního plechu 
Rovnoměrné zatížení  
𝑝𝑠𝑑 = 𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 6,74 𝑀𝑃𝑎 
- Ohybový moment pro volný přečnívající okraj 
𝑚𝑠𝑑 ≤ 𝑚𝑅𝑑 
𝑚𝑠𝑑 = 12𝑝𝑠𝑑 ∙ 𝑒2 = 12 ∙ 6,74 ∙ 402 = 5,39 𝑘𝑁 
𝑚𝑎,𝑠𝑑 = 𝛼1 ∙ 𝑝𝑠𝑑 ∙ 𝑎2 = 0,1 ∙ 6,74 ∙ 952 = 6,08 𝑘𝑁 
𝑚𝑏,𝑠𝑑 = 𝛼2 ∙ 𝑝𝑠𝑑 ∙ 𝑏2 = 0,046 ∙ 6,74 ∙ 2002 = 12,40 𝑘𝑁 
𝑚𝑅𝑑 = 𝑡𝑝2 ∙ 𝑓𝑦6𝛾𝑀0 = 202 ∙ 2356 ∙ 1,0 = 15,67 𝑘𝑁 
𝑡𝑝 ≥ 𝑒�
3𝛾𝑀0 ∙ 𝑝𝑠𝑑
𝑓𝑦
= 40�3 ∙ 1,0 ∙ 6,74235 = 12 𝑚𝑚 → 𝑡𝑝 = 20,0 𝑚𝑚 
𝒎𝒔𝒅,𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝑴𝑴,𝟒𝟎 𝒌𝑵 ≤ 𝒎𝑹𝒅 = 𝟏𝟓,𝟔𝟕 𝒌𝑵 
Vyhovuje 
- Posouzení průřezu patky 
- Vyložení konzoly 
𝑒 = 12 (𝑎 − ℎ𝐷) = 12 (600 − 300) = 150 𝑚𝑚 
- Intenzity rovnoměrného zatížení 
𝑞1 = 𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑏 = 6,74 ∙ 300 = 2022 𝑁/𝑚𝑚 
𝑞2 = 𝑞1 𝑥 − 𝑒𝑥 = 2022 486 − 150486 = 1398 𝑁/𝑚𝑚 
- Vnitřní síly od tlaku betonu 
𝑀𝑆𝑑 = 𝑀𝑏 = 13 𝑞1𝑒2 + 16 𝑞2𝑒2 = 13 ∙ 2022 ∙ 1502 + 16 ∙ 1398 ∙ 1502 = 20,41 𝑘𝑁𝑚 
𝑉𝑆𝑑 = 𝑉𝑏 = 12 𝑞1𝑒 + 12 𝑞2𝑒 = 12 ∙ 2022 ∙ 150 + 12 ∙ 1398 ∙ 150 = 256,5 𝑘𝑁 
- Vnitřní síly od tahu kotevních šroubů 
𝑀𝑍 = 𝑍(𝑒 − 100) = 128,57(150 − 100) = 6,43 𝑘𝑁𝑚 
𝑉𝑍 = 𝑍 = 128,57 𝑘𝑁 
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- Podmínky spolehlivosti 
𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑙 ∙ 𝑓𝑦𝛾𝑀0 = 1,25 ∙ 106 ∙ 2351,0 = 293,75 𝑘𝑁𝑚 ≥ 𝑀𝑆𝑑 = 20,41 𝑘𝑁𝑚 
Vyhovuje 
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ∙ 𝑓𝑦
𝛾𝑀0 ∙ √3 = 7,78 ∙ 103 ∙ 2351,0 ∙ √3 = 1055,57 𝑘𝑁 ≥ 𝑉𝑆𝑑 = 256,5 𝑘𝑁 
Vyhovuje 
- Návrh kotevního příčníku 
- Návrh 2xU100 
𝑊𝑝𝑙,𝑦 = 98 ∙ 103 𝑚𝑚3 
𝐴𝑣𝑧 = 1,292 ∙ 103 𝑚𝑚3 
 
- Třída průřezu 
o Stojina 
𝑑
𝑡𝑤
= 646 = 10,66 ≤ 72�235𝑓𝑦 = 72 
o Pásnice 
𝑑
𝑡𝑤
= 35,58,5 = 4,2 ≤ 9�235𝑓𝑦 = 9 
 
Třída průřezu I 
- Výsledné síly 
𝑉𝑎 = 53,57 𝑘𝑁       𝑉𝑏 = 75,00 𝑘𝑁      𝑀𝑚𝑎𝑥 = 8,04 𝑘𝑁𝑚 
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ∙ 𝑓𝑦
𝛾𝑀0 ∙ √3 = 1,292 ∙ 103 ∙ 2351,0 ∙ √3 = 175,3 𝑘𝑁 ≥ 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 75,00 𝑘𝑁 
𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙 ∙ 𝑓𝑦𝛾𝑀0 = 98 ∙ 106 ∙ 2351,0 = 23,0 𝑘𝑁𝑚 ≥ 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 8,04 𝑘𝑁𝑚 
Vyhovuje 
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1. OBECNÉ INFORMACE
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce obchodní galerie, 
která je situována v okrajové části Ostravy. 
Konstrukce obchodní galerie je tvořena dvěma, resp. třemi objekty, které jsou 
vzájemně spojeny. Celá konstrukce je navržena jako části osmiúhelníku a zabírá maximální 
plochu o rozměrech 74 x 46m. Detailní rozměry a tvary jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci. 
Obsahem technické zprávy je popis konstrukčního a statického řešení nosné 
konstrukce galerie. 
2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY
Návrh a posouzení nosné konstrukce obchodní galerie je v souladu s normativními 
dokumenty: 
• ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
• ČSN EN 1991-1-1  Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení
• ČSN EN 1991-1-3  Zatížení konstrukcí – Zatížení sněhem
• ČSN EN 1991-1-4  Zatížení konstrukcí – Zatížení větrem
• ČSN EN 1993-1-1  Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla 
pro pozemní stavby
• ČSN EN 1993-1-8  Navrhování ocelových konstrukcí – Navrhování 
styčníků
Bc. Pavla Richtrová
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3. PŘEDPOKLADY NÁVRHU
NOSNÉ KONSTRUKCE
Statické posouzení nosné konstrukce je provedeno na mezní stav únosnosti a použitelnosti. 
Mezní stav únosnosti – nejnepříznivější kombinace z návrhových hodnot zatížení. Mezní 
hodnoty nosných ocelových prvků jsou uvažovány pro třídu oceli S235. 
Mezní stav použitelnosti – nejnepříznivější hodnoty deformací z kombinací 
charakteristických hodnot zatížení. Mezní hodnoty deformací nosných ocelových prvků jsou 
uvažovány pro třídu oceli S235. 
Nosná konstrukce obchodní galerie je dimenzována na následují zatížení: 
• Vlastní tíha ocelové konstrukce – generováno SW
• Vlastní tíha střešních plášťů a opláštění
• Zatížení konstrukcí podlahy
• Zatížení TZB
• Užitné zatížení od vnitřních příček a jiných nenosných konstrukcí
• Užitné zatížení podlaží
• Užitné zatížení střechy
• Klimatické zatížení sněhem pro sněhovou oblast II, sk = 1,0 kNm-2
• Klimatické zatížení větrem pro větrovou oblast III, vb,0 = 0,45 kNm-2
Žádná další zatížení nebyla definována. Konstrukce je dimenzována jen na výše uvedené 
zatížení. 
Bc. Pavla Richtrová
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4. POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ
Obchodní galerie je dvoupodlažním objektem. Půdorys konstrukce se rozkládá na maximální 
ploše 74 x 46 m.  
Centrální budova půdorysu osmiúhelníku má vnější poloměr 24 m, uprostřed se nachází 
volný prostor o průměru 12 m. Přilehlé budovy mají půdorys čtvrtiny osmiúhelníku, kde 
vnější poloměr kružnice jemu opsané je 40 m a vnitřní 28 m.  
Maximální světlá výška centrální budovy je 13,1m, celková výška je 13,69 m. Přilehlé 
budovy mají největší světlou výšku v 1.NP 3,80m, ve 2.NP 4,6m. Celková výška přilehlých 
budov je 9,10 m. 
Zastřešení centrálního objektu a čelní stěny přilehlých objektů jsou z izolačního trojskla 
Stratobel. Zastřešení přilehlých objektů je z plechových tašek Satjam. Opláštění ostatních 
částí je ze sendvičových stěn Europanel, které jsou připevněny přímo na paždíky. 
Ve výkresové dokumentaci dispozice je vytvořena modulová síť, kde moulové osy A – P 
procházejí rovinami rámu, osy 1 – 10 jsou ve směru vaznic. Centrální část má modulové osy 
v rovině rámových konstrukcí. 
5. POPIS KONSTRUKCČNIÍHO RČ ESČENIÍ 
Na celou nosnou konstrukci včetně styčníků je použita ocel třídy S235.  
Konstrukce je řešena jako rámová. Prostorová tuhost příčném směru přiléhajících objektů je 
zajištěna pomocí rámových konstrukcí, které se skládají z vazníku a třech sloupů. Rozteče 
mezi jednotlivými vazbami jsou cca 2,5 – 3,5m. V podélném směru zajištují tuhost ztužidla. 
Centrální část je vyztužena rámovými ztužidly v rámci 1. NP a také jejích připojením mezi 
přilehlé objekty. 
Bc. Pavla Richtrová
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Jednotlivé rámové konstrukce jsou mezi sebou vzájemně propojeny kloubově připojenými 
stropnicemi – v rámci 1. NP a kloubově připojenými vaznicemi. Na svislých stěnách je pak 
spojují paždíky. 
Veškeré spoje v konstrukci jsou navržené jako šroubové. Detailní přehled je ve výkresové 
dokumentaci. 
Konstrukční řešení centrálního objektu a přilehlých se liší v průřezech. 
Sloupy přiléhajících objektů jsou z profilu IPE300 vetknuty do základů pomocí nosného 
kotvení. Sloupy v centrální části jsou z profilů HEB200 a jsou taktéž vetknuty. 
Průvlaky v přiléhajících objektech jsou tvořeny IPE500 a jsou kloubově uloženy na sloup. V 
centrální části jsou průvlaky z profilu HEB200. V rozích osmiúhelníku jsou průvlaky součástí 
rámu, v polovině stran jsou průvlaky kloubově připojeny. 
Stropnice jsou v přilehlých objektech kloubově připojeny k průvlaku. Jedná se o styčník, kde 
je stropnici potřeba upálit části pásnice. V centrální části jsou stropnice z IPE360 a jsou 
kloubově připojeny ke sloupům. 
Vazníky v připojených objektech jsou z profilu IPE300 a jsou součástí rámu. V centrální části 
vazníky nejsou. 
Vaznice IPE200 jsou kloubově uloženy na vazníky a vzájemně spojeny také kloubově.         
V centrální části jsou vaznice HEB200 ve čtyřech výškových úrovních. Okapová vaznice 
kloubově připojena na sloupy. Zbylé vaznice jsou kloubově spojeny s krokvemi a mají 
natočenou lokální osu. 
Krokve jsou součástí pouze centrálního objektu. Jedná se o profil HEB200, jsou kloubově 
uloženy na sloupy. 
Celá střešní konstrukce kopule je doplněna systémem diagonál T100. 
Obvodové pláště zadní konstrukce je pak vynášena pomocí paždíků U120, které jsou 
připojeny na sloupy. 
Bc. Pavla Richtrová
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6. POPIS STATICKÉHO ŘEŠENÍ
Statické řešené nosné ocelové konstrukce obchodní galerie bylo provedeno metodou 
konečných prvků a to v programové softwaru Scia Engineer 2014 - studentská verze.           
Pro výpočet byl vytvořen model prostorové prutové konstrukce. Model byl zatížen stálými a 
proměnnými zatíženími, která byla zmíněna v kapitole 3.  
Posouzení celé konstrukce na mezní stav únosnosti i použitelnosti je proveden v souladu        
s normou ČSN EN 19993 – 1 – 1 Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla        
pro pozemní stavby. Návrh a posouzení veškerých spojů na konstrukci je proveden v souladu 
normy ČSN EN 1993 - 1 - 8 Navrhování ocelových konstrukcí – Navrhování styčníků. 
V rámci posouzení únosnosti je posouzena prostá pevnost průřezu, únosnost konstrukce proti 
globální ztrátě stability i únosnost prvků konstrukce proti lokální ztrátě stability a pevnost 
spojů.7. OCHRANA PROTI POZČ AÍ RU A
KOROZI
Veškeré dílce budou při výrobě opatřeny antikorozním nátěrem S2000. Po montáži pak bude 
potřeba doopravit poškozený nátěr.  Dále se konstrukce opatří nátěrem protipožární hmoty 
FLAMIZOL S o celkové tloušťce 20µm. Na závěr bude proveden nátěr krycí barvou S2080. 
Zmíněná povrchová úprava konstrukce by měla odolat požáru po dobu 15minut. 
Bc. Pavla Richtrová
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8. MONTAÍ ZČ
Před samotnou montáží konstrukce musí být zhotovena základová konstrukce se zaměřenými 
polohovými body. Montáž konstrukce bude provedena pomocí autojeřábu. 
Postup montáže: 
• Osazení ocelových patek se sloupy rámů a vazníky
• Konstrukce 1. NP – průvlaky
• Konstrukce 1. NP – stropnice
• Osazení vaznic a paždíků na přilehlých objektech
• Konstrukce střechy centrální budovy – osazení okapových vaznic, připevnění krokví  
s vrcholovým prstencem; následně se připojí vaznice a na konec diagonály
• Položení střešních plášťů
• Provedení opláštění konstrukce9. HMOTNOST KONSTRUKCE
Hmotnost celé konstrukce včetně spojovacího materiálu je přibližně 183,2 tun. Hodnota je 
pouze orientační. 
Bc. Pavla Richtrová
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délka [m]
dílec celkem plocha[m2] [kg/m]  [kg/m2]  [kg/ks] Celkem [kg]
01 1 30 IPE300 8,60 43,300 11171,400 S235
50 2 60 P10 297x71 0,02 78,500 99,320 S235
51 2 60 P5 297x71 0,02 39,250 49,660 S235
53 1 30 P10 125x260 0,00 78,500 2,944 S235
1 2 IPE300 8,44 43,300 730,904 S235
1 2 IPE300 8,30 43,300 718,780 S235
1 30 IPE300 8,16 43,300 10599,840 S235
50 2 68 P10 297x71 0,02 78,500 112,562 S235
51 2 68 P5 297x71 0,02 39,250 56,281 S235
53 2 68 P10 125x260 0,00 78,500 6,673 S235
03 1 20 IPE300 8,00 43,300 6928,000 S235
50 2 40 P10 297x71 0,02 78,500 66,213 S235
51 2 40 P5 297x71 0,02 39,250 33,107 S235
53 1 20 P10 125x260 0,00 78,500 1,963 S235
04 1 4 IPE500 8,00 93,000 2976,000 S235
50 2 8 P10 297x71 0,02 78,500 13,243 S235
51 2 8 P5 297x71 0,02 39,250 6,621 S235
54 2 8 P4 50x60 0,00 31,400 0,754 S235
55 3 12 P10 400x280 0,11 78,500 105,504 S235
56 3 12 P10 160x280 0,04 78,500 42,202 S235
05 1 8 HEB200 4,60 63,000 2318,400 S235
06 1 8 HEB200 4,00 63,000 2016,000 S235
57 1 8 P10 100x280 0,03 78,500 17,584 S235
58 1 16 P10 200x200 0,04 78,500 50,240 S235
59 2 16 P5 100x160 0,02 39,250 10,048 S235
60 4 32 P10 170x78 0,01 78,500 33,309 S235
07 1 10 HEB200 8,60 63,000 5418,000 S235
58 1 10 P10 200x200 0,04 78,500 31,400 S235
62 2 20 P10 130x140 0,02 78,500 28,574 S235
63 1 10 P10 125x110 0,01 78,500 10,794 S235
64 2 20 P5 135X180 0,02 39,250 19,076 S235
08 1 8 HEB200 4,00 63,000 2016,000 S235
60 4 32 P10 170x78 0,01 78,500 33,309 S235
09 1 4 IPE500 8,68 93,000 3228,960 S235
10 1 4 IPE500 2,43 93,000 903,960 S235
65 1 4 P5 200x200 0,04 39,250 6,280 S235
20060 24 96 ŠROUB M20x60 0,218 20,928 4.8
20000 24 96 MATICE M20 0,058 5,568 4.8
20003 48 192 PODLOŽKA M20 0,017 3,302 4.8
11 1 24 IPE500 8,68 93,000 19373,760 S235
12 1 24 IPE500 2,43 93,000 5423,760 S235
20060 24 576 ŠROUB M20x60 0,218 125,568 4.8
20000 24 576 MATICE M20 0,058 33,408 4.8
20003 48 1152 PODLOŽKA M20 0,017 19,814 4.8
VÝKAZ SPOTŘEBY MATERIÁLU - OBCHODNÍ GALERIE
Jakost ŠablonyPoložkaDílec
02
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
Počet kusů Hmotnost
Průřez
délka [m]
dílec celkem plocha[m2] [kg/m]  [kg/m2]  [kg/ks] Celkem [kg]
13 1 2 IPE500 2,68 93,000 498,480 S235
14 1 2 IPE500 2,22 93,000 412,176 S235
15 1 2 IPE500 2,23 93,000 414,966 S235
16 1 2 IPE500 2,68 93,000 498,480 S235
20060 48 96 ŠROUB M20x60 0,218 20,928 4.8
20000 48 96 MATICE M20 0,058 5,568 4.8
20003 96 192 PODLOŽKA M20 0,017 3,302 4.8
17 1 8 HEB200 5,19 63,000 2613,744 S235
61 2 16 P12 200x258 0,05 94,200 77,772 S235
20060 16 128 ŠROUB M20x60 0,218 27,904 8.8
20000 16 128 MATICE M20 0,058 7,424 8.8
20003 32 256 PODLOŽKA M20 0,017 4,403 8.8
18 1 8 HEB200 4,88 63,000 2457,504 S235
16040 8 64 ŠROUB M16x40 0,090 5,760 4.8
16000 8 64 MATICE M16 0,030 1,920 4.8
16002 16 128 PODLOŽKA M16 0,011 1,446 4.8
1 12 IPE120 3,55 10,700 455,948 S235
1 6 IPE120 4,57 10,700 293,522 S235
1 32 IPE120 2,66 10,700 910,099 S235
1 2 IPE120 4,20 10,700 89,880 S235
1 2 IPE120 3,16 10,700 67,560 S235
12025 4 216 ŠROUB M12x25 0,030 6,480 4.8
12000 4 1032 MATICE M12 0,016 15,996 4.8
12002 8 432 PODLOŽKA M12 0,006 2,722 4.8
1 18 IPE120 3,56 10,700 685,849 S235
1 6 IPE120 3,34 10,700 214,364 S235
1 6 IPE120 2,29 10,700 146,954 S235
1 6 IPE120 1,23 10,700 79,094 S235
1 48 IPE120 2,67 10,700 1370,285 S235
1 2 IPE120 2,97 10,700 63,515 S235
1 2 IPE120 1,01 10,700 21,700 S235
12030 4 352 ŠROUB M12x25 0,030 10,560 4.8
12000 4 352 MATICE M12 0,016 5,456 4.8
12002 8 704 PODLOŽKA M12 0,006 4,435 4.8
1 8 IPE360 4,57 58,600 2144,291 S235
1 8 IPE360 5,02 58,600 2355,251 S235
16040 8 128 ŠROUB M16x40 0,090 11,520 4.8
16000 8 128 MATICE M16 0,030 3,840 4.8
16002 16 256 PODLOŽKA M16 0,011 2,893 4.8
22 1 4 IPE300 8,68 43,300 1503,549 S235
23 1 4 IPE300 2,68 43,300 463,310 S235
52 2 8 P10 400x150 0,06 78,500 37,680 S235
20060 32 128 ŠROUB M20x60 0,218 27,904 4.8
20000 32 128 MATICE M20 0,058 7,424 4.8
20003 64 256 PODLOŽKA M20 0,017 4,403 4.8
24 1 24 IPE300 7,78 43,300 8084,976 S235
25 1 24 IPE300 2,69 43,300 2791,291 S235
52 2 8 P10 400x150 0,06 78,500 37,680 S235
20060 32 768 ŠROUB M20x60 0,218 167,424 4.8
20000 32 768 MATICE M20 0,058 44,544 4.8
20003 64 1536 PODLOŽKA M20 0,017 26,419 4.8
Dílec Položka
Počet kusů
Průřez
Hmotnost
Jakost Šablony
21
20
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
19
délka [m]
dílec celkem plocha[m2] [kg/m]  [kg/m2]  [kg/ks] Celkem [kg]
26 1 2 IPE300 2,69 43,300 232,608 S235
27 1 2 IPE300 2,22 43,300 192,339 S235
28 1 2 IPE300 2,24 43,300 193,638 S235
29 1 2 IPE300 2,69 43,300 232,608 S235
52 8 16 P10 400x150 0,06 78,500 75,360 S235
20060 64 128 ŠROUB M20x60 0,218 27,904 4.8
20000 64 128 MATICE M20 0,058 7,424 4.8
20003 128 256 PODLOŽKA M20 0,017 4,403 4.8
1 40 IPE200 3,57 23,000 3285,320 S235
1 160 IPE200 2,68 23,000 9855,040 S235
1 6 IPE200 4,59 23,000 633,696 S235
1 6 IPE200 4,08 23,000 562,350 S235
1 6 IPE200 3,56 23,000 491,004 S235
1 6 IPE200 3,04 23,000 419,658 S235
1 6 IPE200 2,52 23,000 348,312 S235
1 6 IPE200 2,01 23,000 276,966 S235
1 6 IPE200 1,49 23,000 205,620 S235
1 6 IPE200 0,97 23,000 134,274 S235
1 6 IPE200 0,46 23,000 62,928 S235
1 2 IPE200 4,22 23,000 194,120 S235
1 2 IPE200 3,70 23,000 170,384 S235
1 2 IPE200 3,19 23,000 146,694 S235
1 2 IPE200 2,68 23,000 123,142 S235
1 2 IPE200 2,17 23,000 99,774 S235
1 2 IPE200 1,67 23,000 76,820 S235
1 2 IPE200 1,19 23,000 54,694 S235
1 2 IPE200 1,85 23,000 85,192 S235
1 2 IPE200 2,58 23,000 118,634 S235
1 2 IPE200 3,22 23,000 148,304 S235
67 1 274 P5 80x80 0,01 39,250 68,829 S235
12030 12 3288 ŠROUB M12x25 0,030 98,640 4.8
12000 12 3288 MATICE M12 0,016 50,964 4.8
12002 24 6576 PODLOŽKA M12 0,006 41,429 4.8
31 1 20 IPE200 3,57 23,000 1642,660 S235
12030 12 3288 ŠROUB M12x25 0,030 98,640 4.8
12000 12 3288 MATICE M12 0,016 50,964 4.8
12002 24 6576 PODLOŽKA M12 0,006 41,429 4.8
32 1 8 HEB200 8,86 63,000 4463,928 S235
68 2 16 P8 200x200 0,04 62,800 40,192 S235
69 2 16 P8 130x150 0,02 62,800 19,594 S235
16040 12 96 ŠROUB M16x40 0,090 8,640 4.8
16000 12 96 MATICE M16 0,030 2,880 4.8
16002 24 192 PODLOŽKA M16 0,011 2,170 4.8
Dílec Položka
Počet kusů
Průřez
Hmotnost
Jakost Šablony
D18
D19
D20
D21
30
délka [m]
dílec celkem plocha[m2] [kg/m]  [kg/m2]  [kg/ks] Celkem [kg]
1 8 HEB200 3,58 63,000 1803,816 S235
8 HEB200 4,18 63,000 2105,712 S235
8 HEB200 2,75 63,000 1383,480 S235
8 HEB200 2,27 63,000 1142,568 S235
70 1 8 P5 150x140 0,02 39,250 6,594 S235
71 2 16 P5 130x90 0,01 39,250 7,348 S235
72 2 64 P8 170x130 0,02 62,120 87,863 S235
12025 8 256 ŠROUB M12x25 0,030 7,680 4.8
12000 8 256 MATICE M12 0,016 3,968 4.8
12002 8 512 PODLOŽKA M12 0,006 3,226 4.8
34 1 48 T100 2,47 16,400 1947,533 S235
73 1 48 P10 190x60 0,11 78,500 429,552 S235
74 1 16 P10 100x260 0,03 78,500 32,656 S235
75 1 16 P10 180x260 0,05 78,500 58,781 S235
16040 9 432 ŠROUB M16x40 0,090 38,880 4.8
16000 9 432 MATICE M16 0,030 12,960 4.8
16002 18 864 PODLOŽKA M16 0,011 9,763 4.8
1 32 T100 2,91 16,400 1529,267 S235
16 T100 4,21 16,400 1103,654 S235
16 T100 3,32 16,400 870,906 S235
74 1 56 P10 100x260 0,03 78,500 114,296 S235
75 1 8 P10 180x260 0,05 78,500 29,390 S235
76 1 16 P10 180x260 0,05 78,500 58,781 S235
16040 8 40 ŠROUB M16x40 0,090 3,600 4.8
16000 8 40 MATICE M16 0,030 1,200 4.8
16002 16 80 PODLOŽKA M16 0,011 0,904 4.8
1 26 U120 3,00 13,700 1068,600 S235
24 U120 2,54 13,700 836,138 S235
34 U120 3,57 13,700 1663,372 S235
8 U120 2,68 13,700 293,838 S235
84 U120 4,59 13,700 5284,474 S235
8 U120 1,79 13,700 195,636 S235
104 U120 2,68 13,700 3815,614 S235
14 U120 4,22 13,700 809,780 S235
14 U120 1,64 13,700 313,977 S235
14 U120 4,18 13,700 801,532 S235
6 U120 2,09 13,700 171,962 S235
77 1 294 P4 80x160 0,01 31,400 118,164 S235
12030 12 4032 ŠROUB M12x30 0,030 120,960 4.8
12000 12 4032 MATICE M12 0,016 62,496 4.8
12002 24 8064 PODLOŽKA M12 0,006 50,803 4.8
37 1 16 L100X100X10 4,60 15,040 1106,944 S235
78 1 16 P5 170x160 0,00 39,250 1,708 S235
79 1 16 P5 160x225 0,04 39,250 22,608 S235
16035 4 64 ŠROUB M16x35 0,090 5,760 4.8
16000 4 64 MATICE M16 0,030 1,920 4.8
16002 8 128 PODLOŽKA M16 0,011 1,446 4.8
20040 1 16 ŠROUB M20x40 0,218 3,488 4.8
20000 1 16 MATICE M20 0,058 0,928 4.8
20003 2 32 PODLOŽKA M20 0,017 0,550 4.8
ŠablonyPoložka
Počet kusů
Průřez
Hmotnost
Jakost 
36
35
33
Dílec
D25
D26
D22
D23
D24
délka [m]
dílec celkem plocha[m2] [kg/m]  [kg/m2]  [kg/ks] Celkem [kg]
38 1 32 IPE80 2,60 8,300 689,763 S235
39 1 136 IPE80 1,87 8,300 2109,727 S235
80 1 136 P4 135x32 0,00 31,400 18,448 S235
81 1 32 P4 90x32 0,00 31,400 2,894 S235
82 1 32 P4 270x120 0,03 31,400 32,556 S235
12030 12 2016 ŠROUB M12x30 0,030 60,480 4.8
12000 12 2016 MATICE M12 0,016 31,248 4.8
12002 24 4032 PODLOŽKA M12 0,006 25,402 4.8
05020 10 672 ŠROUB M5x20 0,010 6,720 4.8
05000 10 675 MATICE M5 0,002 1,350 4.8
05001 20 1344 PODLOŽKA M5 0,000 0,538 4.8
18 4 352 U100 0,56 12,600 2465,971 S235
71 1 88 patka 0,02 5495,000 8268,876 S235
30990 4 352 ŠROUB M30 0,470 165,440 5.8
30000 4 352 MATICE M30 0,223 78,566 5.8
30003 4 352 PODLOŽKA M30 0,054 18,867 5.8
18 4 352 U100 0,56 12,600 2465,971 S235
71 1 88 patka 0,01 4710,000 5968,512 S235
30990 4 352 ŠROUB M30 0,470 165,440 5.8
30000 4 352 MATICE M30 0,223 78,566 5.8
30003 4 352 PODLOŽKA M30 0,054 18,867 5.8
1813,921
183 206
Dílec Položka
Počet kusů
Průřez
Hmotnost
Jakost Šablony
kgCELKOVÁ HMOTNOSTKONSTRUKCE
SVARY cca 1%
D27
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